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ral es la de que la vista de la que-
rella de Erzberger y Helfferioh, éste 
candidato presidencial, apoyado por 
el Mariscal von Hindenburg; el ata-
que a los oficiales aliados por el Prín-
cipe Joaquín Albrech, en el Hotel de 
Adlon y otros incidentes, además, han 
contribuido a tener en tensión nervio-
sa al país. 
Jlf^on ieuttwetz, jefe de 
B?r^neral iTda de Reschswehz. ha 
^ r i & ^ f p í t e relevado de BU 
!^P;su^nar^rde Gustavo Noske, 
í t o I»1, t ^ n z l v las unidades 
^ .^rres'inUitares que se 
^ í o r g ^ ^ t S han sido acuar-
íe, S ** esta S S Í s para entrar en 
I Í & y TseTa^scVer to dentr. 
íV .PSfd ua complot reaccionario, 
f. la a ^ f i r í a i declara que los con-
Í U t í n 0 f i l t r o n apoderarse de 
E S aíxilio de la &uami-
S y ^ J i i t a derrocar el actual LAS FUEBZAS ALIABAS EN ESMLR. 
5 Ddi0mán Entre los conjura- NA. 
f R íanse el capitán Pabst 
W díctfr'von Kapp, propagandistas 
veldo^r^nismo. Ambos Indm-
L pan-^^-ominentes en la gue-
S 7 . S alemana. Las tropas lle-
!»<UeciStemente de los estada 
«das r?c ,Qir1hién dícese, se hallan 
^ S 0 a s en la supuesta conspira-
^ investigaciones practicadas 
^Jrios oficiaJes sólo se ha po-
en109 w míe el Gobierno está jus-
did0 f ̂ s ta la actitud de la prensí 
D E R R O C A R E L G O B I E R N O 
D E U D A S ! 
tiflcau,l,a'na en sospechar que exls-
^'Cconspiració11 en sentido ino-
:,aU >n Anoche prevalecía la mi-
nirquico. ^ el Gobierno había exa-
^ ' f u situación, creyendo en los 
^a V'rme hace una semana circu-
lasen 
CONSTANTINOPLA, Marzo 13. 
Las fuerzas militares griegas, ita-
lianas y francesas de ocupación en 
Bsmirna, Adalla y Adana en Asia I ^enes de los acusados- y si fuere po 
Menor, sostiénense con dificultad con- slbl.e'. se tratará de identificar a loi 
tal de Flower, donde dijeron que la 
herida es de gravedad. 
CIVISMO DE UN PERSONAJE ALE-
MAN. 
BERLIN, Marzo 13. 
Dícese que las pruebas documenta-
les necesarias para juzgar a los ale-
manes acusados de haber violado las 
leyes de guerra, las obtendrá el t r i -
bunal supremo de Leipsic, por con-
ducto diplomático. Al mismo tiempo 
se tratará de obtener otros datos re-
lativos a la índole exacta de los crí-
esta capital. La creencia gene-
C a r t e r i s t a d e t e n i d o 
por l a P o l i c í a j u d i c i a l 
tí subinspector de la Policía Judi-
ciaTAlfonso L.Forsyel agento Cns-
* ritrueras. llevaron a cabo ayer 
SeTarersto de un individuo tllda^ 
í de carterista y que figuraba en la 
Temible cuadrilla de "picaros ex 
/«uleros que desde hace varios mesr.i 
Sen realizando en la Habana todo 
,wo de fechorías. 
Carlos Camp y Mate, natural de 
Valparaíso, es el nombre del dete-
nido que. al decir de sus aprehenso^ 
ŝ, entre los miembros de la cuadri-
lla es considerado como el "As" de 
üg "profesión". 
Sobre Camp pesa la acusación da 
m el autor del hurlo de una cartera 
ron novecientos pesos, a Alfonso Pí -
rer Usich, vecino de San Benigno. ST, 
en Jesús del Monte, en ocasión de 
Tlajar ambos en un tranvía de esa 
El detenido, al que se le ocuparen 
J19-W, un itenerario de laj líneas fo-
rrocarrileras de la isla y otro do^u-, 
mentó que le comprometía, fué prrv 
«ntado ante el Juaz de Instrucción 
infresando en el Viac después 
prestar declaración. 
tra los nacionalistas turcos, según ru-
mores que circulan en esta ciudad. 
La pujanza de Mustafá Lemal, jefe 
nacionalista turco, crece rápidamen-
te en el interior con el concurso de 
tribus árabes, curdas y de otras ra-
zas que hostilizan con la guerra de 
guerrillas. 
Cincuenta mil hombres de tropas 
aliadas hállanse en en Constantinopla 
y en sus inmediaciones, considerán-
dose suficientes esas fuerzas para 
proteger la ciudad, el estrecho y el 
mar de Mármara, con la cooperación 
de los buques de guerra aliaftos que 
se hallan anclados en este puerto. Los 
jefes turcos, sin embargo se burlan 
de la idea de que los aliados puedan 
enviar una gran expedición al Asia 
Menor para reforzar sus tropas allí. 
l s 
individuos cuyos nombres aparecen en 
la lista de los aliados para la extradi-
ción de aquellos. 
Las pruebas que habrá de obtener, 
necesariamente, tendrán que ser en 
su mayoría declaraciones juradas de 
los testigos que actualmente se hallan 
fuera de la jurisdicción de los tribu-
nales alemanes. Estos considerarán 
tales declaraciones juradas como un 
examen preliminar de la causa y a loa 
acusados se les permitirá que pre-
senten testigos que declaren en su 
defensa. 
Esto será la base en que se fundará 
el tribunal alemán para acordar si 
procede o no el procesamiento de los 
acusados. 
El Ministro Auer, manifestó que n© 
tenía inconveniente en presentarse an-
te el tribunal de la Entente al saber 
que era uno de los acusados y justifi-
ca su actitud diciendo que él no quie 
el cumplimiento del Tratado. Agregó 
que las personas que ocupan cargos 
elevados deben dar el ejemplo y sa-
crificarse, si fuese necesario. 
Auer también teme que Frahcla re-
tenga a los prisioneros alemanes, si 
Alemania deja de cumplir los térmi-
nos del Tratado. 
"Yo no puedo permitir que esos prt 
sioneros sean retenidos una sola ho-
ra, por culpai mía," agregó Auer. 
LA NUEVA ENMIENDA PRESENTA 
DA AYER EN E L SENADO. 
WASHINGTON, Marzo 13. 
La presentación en el Senado, ayer, 
de una enmienda al artículo diez de 
la Liga de las aciones, ha hecho pen 
sar si el Presidente Wilson dará cuen 
re que su persona sea obstáculo para I ta a los Jefes democráticos de su ac-
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A s i l R A T I F i r A C I O N 
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OTRA HUELGA DE ESTIBADORES 
EN NUEVA YORK. 
NUEVA YORK, Marzo 13. 
La huelga local de estibadores y 
capataces para reforzar la petición 
hecha de aumento de jornales y la 
de ajuste de horas de trabajo, huelga 
que se votó anoche unánimemente, se 
hizo efectiva esta mañana. Los obre-
ros unidos pretenden contar con el 
concurso de siete a ocho mil com-
pañeros, pero el número exacto de 
los huelguistas no so pudo obtener 
hoy a primera hora. Los armadores 
y consignatarios dicen, sin embargo, 
que si todo el personal se suma a la 
huelga todo el comercio de cabotaje 
se suspenderá. Las compañías afec-
tadas con esta nueva huelga son la 
"Mallory," "Clyde," "Morgan", "Oíd 
Dominion," "Southern Pacific" y las 
líneas de la "Ocean Steamahip Com-
pany." 
HERIDA DE LA SOPRANO GALI, 
GRAVEDAD. 
NEW YORK, Marzo 13. 
La señorita Ivonne Gall, soprano de 
la Compañía de ópera de Chicago, pa-
deció ayer la fractura del cráneo en 
de¡ nn. accidente automovilista en el Par-
que Central, siendo llevada al Hospi-
C O N S E L L O R A P I D O 
El Carnaval agoniza. 
Bien estirado, a todo lo que daba 
de sí el que fué en otras éi,ocas san-
to tiempo cuaresmal—ayer días de 
lyuno y de raediiaclón, hcy la mis-
"a cadena de alegrías y holgorios 
que las otras semanas, de punta a ca-
bo, del año— no deja, s"n embargo, 
fomo todo en la tierra, de fenec/r: 
"n recuerdo más de pasados díverti-
mientos para los "ciudadanos de la 
ciudad". 
Al campo no ha llegado de las far-
•w de Momo otra cosa que lo que de 
•Has cuentan los periódicos; algo muy 
Réjante a, lo que liega, ñor ejemplo. 
Ji | ''^revuelta portuguesa número mil 
T tantos, o de la, reciba estallada, 
'̂ era revolución china Pasan, para 
potros los guajiros ca:i ignoradas 
«cosas, como si acaso fuéramos dí-
ÍÜOSOB habitantes de un planeta en 
lie no hubiese un poMto do sal y do 
' ilü*8' 9119 verter Por 103 dedos de 
9 wcura sobre el insípido pastel de 
a existencia. Acostumbrados estamos 
* remos sin careta y a engañamos 
unog a i0s otrog habitualmente, 
mt hijos cualesquiera de vecino. 
Werto que en este caso podríamos 
W a laj prudencia el sambenito de 
«• echado a un lado el Carnaval 
POUCT, omo confetti; cintas multicolo-
w t a s a E l l a 
(16a.) 
En Caimán Chico. 
'^co^ríor01^ es la niadre de todos 
«eos v R i ' nuestros contemporá-
^ s ^ V - agasajar al hilo, por 
madre 6 cia respetuosa «on la 
^menL Por qtlé raz6u muchos se 
mi !̂Lando 86 haWa bien de ellos. 
res de serpentinas; automóviles, co-
ches y carrosas que forman la vorá-
gine del paseo, masas de peatones 
que desfilan entre ruidos y algazara; 
nubes de polvo que álzansc y; que flo-
tan entre gritos y cantos: caretas que 
sofocan; atmósfera cargada de salón 
•en que el baile se agita... la viruela, 
la Influenza, la meningitis cerebro-
«spinal. 1 I 
Tales son, contemplados desdeí aquí, 
los goces ciudadanos. ¿Es mucho que 
iJigamos ser prudencia nueistra train-
qullidad? 
Y gracias al Señor que a nlngdn 
agua-fiestas se le antojo la idea de 
un Congreso Eucaristico: Hubiárase 
tal vez visto entonces rompelida la 
Sanidad a liquidar con todo "por mor" 
de la epidemia, y adiós deslumbra-
doras mascaradas. El contagio es ca-
tólico. 
Bmliu e Drtidtt 
cpVtct. C_ TurnoTNS 
s / * 0 \ Koridlno.- t, JNovy S,*, 
M.r. Ltoí SmklK,vjrViaollrtdy ¿aJŜ Chradtm ^ 
B - O H 
Cttckwi 
inMov 
E 4 . iyi..; i • A . 
• Vr-— • * ^ ' ^ ot,c" •.Htm.Bni^' \~)Miht'iuet 
*TLBO, . «I J AMíu5So,1"'ÍicV tt {PoiM -̂n̂ t 
Crr . / A I / O R A V * ! A^nmltll 
Bfcanite 
Xhitrj »mtív\c 
Pli.k Birigof Sv'tdo •femhcAA y*^JÍ¿U Orlo* _ LOQIU Stnkonice 
M ' vKn Mikul.y 
Labores BiL Dirmotj 
Zimbor 




titud hacia la nueva cuallflcación. 
Hasta ahora el Presidente siempre ha 
informado a su Partido de si las re-
servas del Tratado, pendientes de que 
sean aprobadas, son aceptables o no. 
DESTILERL4S DESTRUIDAS 
TALLADEGA, Alabama, Marzo 18. 
Los informes de los inspectores pro 
hibicionistas, demuestra que durante 
el mes de Febrero se destruyeron 103 
destilerías ilícitas, con capacidad pa-
ra 7,194 galones de whiskey. 
EL BAROX DE FISHER QUIERE 
QUE LAS NACIONES IMITEN AL; 
BANQUERO ESPAÑOL SALArdAN-
CA. , 
LONDRES. Marzo 13. 
El Barón Fisher, ex Primer Lord 
de los mares, en una de sus célebres 
cartas, dirigidas al "The London Ti-
mes", aboga por la liquidación ue las 
deudas internacionales y dice; 
"La reciente guerra, que ha modi-
ficado aJ mundo entero, y que sin du-
da ha establecido una nueva comuni-
dad de naciones, sobre una baáe solo 
concebible pór los socialistas cristia-
nos, librándose batallas contra la t i -
ranía militar, que quiso destruir la 
libertad, estableciendo la guerra co-
mo el único dios digno de adoración. 
Todas las naciones dieron su mejor 
sangre, y sólo ganaron por la provi-
dencia de Dios y no por sus propios 
•esfuerzos. Cuando cada país le exija 
a otro el pago de lo que gastó en la 
causa común, parece como si se le 
hubiese puesto precio a las vidas de 
esos millones de almas jóvenes que se 
sacrificaron por la libertad y no por 
el dinero. 
"¿No será posible liquidar todas 
esas deudas internacionales? Inglate-
rra es la que más pierde. Que dé el 
ejemplo, y diga a todos, moviera por 
compasión; "perdonamos vuestras 
deudas." 
pía, a bordo de un destróyer america-
no. 
Dícese que existe un movimiento 
que tiene por objeto la restauradói» 
de la monarquía en Crimea. 
ARTISTA HERIDO 
LOS ANGELES, California, Marzo 13. 
David Warfleíd, conocido actor, fué 
víctima de un accidente automovilis-
ta ayer. Se fracturó lai pierna Izquier-
da. 
DECLARACION DE 3IR. ASQUITH 
LONDRES, Marzo 13. 
Herbert H. Asquith, en un discurso 
pronunciado aquí anoche, sobre la L i -
ga de Naciones, dijo Que mientras 
los Estados Unidos no tomen parte en 
la Liga, ésta no estará completa. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 




El primer teniente Robaina, desdi 
Viñales. comunica que el soldado Ca-
talino Roque Santaiiu fué herido ca-
sualmente en una pierna con proyec-
til calibre 22 en momentos de estar 
ejercitando el tiro de Salón en el 
Cuartel de aquella Sección. 
Muerto p,or un tren 
El sargento Alvarez, desde Quema-
do, comunica que en el Chucho Allog'J 
fué muerto el blanco Santiago Fer-
nández Ramírez, al fer arrollado ca-
sualmente por unos carros reí ferro-
carril Cuban Central. 
ATAQUE NOCTURNO A UNA ESTA-
CION RADIOGRAIFICA. 
NOVOGROSSISK, Caucasia, Marzo 13. 
Las fuerzas revolucionarias ataca-
ron en la noche de hoy a la estación 
radiográfica, causando pánico entre 
los refugiados. Se dió la señai o.e alar 
ma y el buque de guerra inglés ^Em »̂ 
press of india.'' que se hallaba fon-
deado en la bahía, disparó stvs caño-
' nes en dirección de los revoluciona-
rios. Circularon rumores en el senti-
do' de que se trataba de ocupar la po-
blación; pero más tarde se vió que el 
ataque fué realizado por una fuerza 
pequeña, la cual se dispersó. 
Las familias de los oficiales del 
Estado Mayor, del general Denikine, 
han sido trasladadas a Constantino-
El 
P. D. 
¡libera nos Dómine! 
Sacristán de la CIDRA. 
Leída, releída, y meditada "a place-
re"—como escriben los músicos y di-
cen los ítalos la sabrosa arenga que, 
con su tanto de sorna, mo dedicó mi 
vieja compañera la "beata paruque-
fia"; dejemos que las aguas del arro-
yo vayan por donde van. ;Hizo falta 
algún día la Gramática, o fe notó la 
ausencia del sentido común y la 'Fi-
losofía para llenar de pelucones un 
calcetín? I 
VALE. 
Boü, Czechy o Bohemia, la Nación 
agrícola e industrial, en que el cier-
zo arranca la nieve de sus montañas 
que va a fecundar el llano, y el céfiro 
de los valles, transporta el perfume 
de las flores, asociada a Moravia la 
melodiosa que tiene la nostalgia de su 
asociación a Carlos Magno que junto 
con ella luchó, y reunidas ambas n 
los libertadores slovakos. constantes 
y sufridos pecheros de los Señores 
Magiares, se ofrecen a nuestra vista 
como un solo haz político estrecha-
mente unidas en República Indepen-
diente, justo galardón a los sufr-
j mientos que le trajeron «ligios de lu-
cha y que con tesón admirable sa-
cudieron el 28 de octubre de 1918 pa-
ra transformar el solar patrio holla-
do y dominado por los Emperadores 
del Sacro Romano Imperio, en plata-
forma de libertades y bienandanzas. 
Unidos en la constante aspiración 
de sacuctór el yugo de los magnates 
austriacos y los señores Magiares n.j 
esperaron en su impaciencia por pro-
clamar su libertad y su unidad na-
cional a que se pactase el armisticio 
de 11 de Noviembre para afirmar su 
libertad, sino que se adelantaron y 
entre víto,res y abrazos estrechísi-
mos dieres al mundo las notas de su 
constitución en unidad libre en la 
Plaza de Wenzl de Praga. 
En ese acto que se ha llamado la 
Revolución de Cesco-eslovakia, se 
A U L T I M A H O R A 
íDIMITIO EL GOBIERNO ALEMAN? 
LONDRES, Marso 13 
La Agencia de Reuter ha recibido 
un despacho de su corresponsal en 
Berlín diciendo que el Gobierno ale-
ja causa por la cual dimitía a las diez 
de esta mañana. 
mi caw T uti,um oieu «e enos. Berlín dicienao que ei uumci"" 
faina iu * anterlor te decía, que la ¡ mán publicó una proclama expUcandi 
U Tirtnrf /a, C0Sa <lne se fundase en 
Amiento Ü afamado, sino en eí co-
¡9l03 d e L 6?rUien le da la í ^ - 0 (ie un nPf.r: , brillante en manos 
10 de vidri tanto como uM Peda-
^^a fo20: un Pedazo de vidrio, con 
comn en Inanos de un joven, 
c^ hcT brillante. Pues a 81 SU-
Itt&Ofl L °8 103 vidrios están en 
^ ? N^te dfreénteS- ¿Qulén tiene la 
C e s c o - e s l o v a k i i * 
vaco, de sus límites fronterizos, y de nes económicas, la escasez de produc-
ía protección de los habitantes de esa ción de Austria, que vivía durante el 
Estado cue difieren en raza, idioma o 
religión/ 
Mirando al Mapa que acompaña a 
estas líneas, puede verse la envidia-
ble situación de ese Estado en cuanto 
r.l regadío que le ceden cuatro de los 
ríos más grandes de Europa; el Elba 
que riega los campos fructíferos de 
Bohemia, produce en sus desniveles 
los saltos que originan su energía 
eléctrica y empapa haciéndolo fer 
ti l , el cuadrilátero de Bohemia; el 
rio Moravia o Marcu que es en cier-
tos puntos navegable y que naciendo 
en el Norte cerca de la frontera do 
Prusla y en la Silesia Austríaca 
vierte sus caudalosas aguas en el 
Danubio, pasada VIena. El Vístula 
apenas si penetra en la Silesia en sa I ^ns«tuci6^"' aiMna^af eTTntento d ¡ 
Imperio de lo que los diversos estados 
conglomerados bajo su cetro produ-
cían; pero tiene en cambio las gran-
des instituciones bancarias e Hipote-
carias, el centro de los negocios que 
atrae siempre a las capitales, como 
los ríos a la Mar; de suerte que es-
tamos abocados a ver como se ligan 
de nuevo por las necesidades econó-
micas y las agrícolas, con los lazos 
que desató la política, Austria y Ces-
co Eslovakia, la primera con solo 6 
millones de habitantes y con io millo-
nes la República de Bohemia, Mora-
via, Silesia y Eslovakia. 
Y con esa unión habrá ganado mu-
cho la causa de la Paz; porque nega-
da ¡por los Aliados a Austria, como 
también borraron del proyecto de 
frontera con Polonia; y el Danubio 
cuyos afluyentes de la Slovakla ríe-
pan esta fértil reglón en múltiples 
cauces y sirve de marca o frontera 
con Yugo'/Eslavia y en pequeña parte 
con Hungría. 
No pado olvidar la Conferencia do 
la Paz, y en la Parte X I I del Tratado 
de Paz se ocupó ampliamente, fUán. 
dolas las cláusulas generales re-
lativas al Elba, el Oder y el Danubio, 
y luego de las especiales de esos 
tres grandes ríos. 
Y como si todavía fuera poca la 




LONDRES. Marzo 13 
La Agercla Reuter ha recibido otro 
ft'egrL'raa mformái'dole que tropas 
alemanas en estado sedicioso entraron 
"Gl0" i en Berlín y ocuparon a Wilhelstrasse 
.nza." I •„ ^^ot-T artos violentos. 
Ia fazóñ'sfT,l1ir6 Que la culpa, pero 
*• E8 ciar la ^oso"*-
ÍiLqüe mL fr1^,^11- ^ ^ " ' s T n T o m e t e r act¿3 violentos 
lahar nn * * rrecuencia li«is oído i 
E L HAMBRE EN FIUME 
FIUME, Marzo 13. 
í ^ o de h?Sazo de vldrio que un 
^ ^ cuestín ^ Claro: P 0 ^ ^ la , Lo aiJ«Uestl611 de apreciación. 
? 6,1 el ho0n?aa|a 0011 el honor: no es- . 
L Cl,ando VPO0, está en el (lUe hon> «*« aoroxima el hambre general en 
C01W,. U() Veas OUft la T««UU«H 5,6 api UX'ma, ^ 4.MO 0pm{1. 
es 
I HQ 
, —e (Jn .^*ua, y se arrodilla 
l ^ c i a d0 kPAeMsa en 10 nue dice 
]7¿ega e n ^ X ^ ^ jtud se i est7 ciudad, porque ^ tres ŝe a 
1° alabad ^ l l ^ n l \ ™ ^ -o se 
^ en el hLv^eoTa8- " E l hon 
t iemnll 0 cosa lná3 cíerta en 




i za rá s lo indecible. 
6 la Habana. OLGA. 
reciben víveres, debido 
las unidades navales Italianas 
convoyan los buques mercantes que 
Z Z 'de Ancona y Venecia haciendo 
imnosible que las fuerzas de d Annun-
Srapresen buques con cargamento 
de víveres. 
El hambre existe ya entre el pro-
letariado. 
confundieron en una sola aspi-raclón queriendo abrirle salidas al mar Bál 
como en los Estados Generales de la tftío, le dedica los artículos 363 y 364 
Revolución francesa, en el juego de que le abren los Importantes puertos 
Pelota histórico, los Intelectuales, loa dê  Hamburgo en ^^desembocadura 
Agrarios y los socialistas, que tenfa-i 
el dejo político de la aristocracia, los 
políticos y el Estado Hano francés do 
1789. 
Aunque Massaryk fué proclamado 
Presidente de la República cesco-es-
lovaka desde el 28 de Octubre de 1918 
y nombró su Ministerio compuesto de 
las tres fracciones de Intelectuales 
Agrarios y Socialistas, que se llamó 
de coalición precidido por Kramar/;. 
ese Ministerio cedió el paso a lo* 
socialistas, cuando el Partido de los 
Intelectuales y el de los Agrarios 
quedó desacreditado a virtud del aca-
paramiento de los víveres y su oposi-
ción a la repartición de tierras; for< 
móse entonces un Ministerio socialis-
ta, precidido por Tuzar, Esa llamada 
Segunda Revolución de Mayo da 1919 
fué por fortuna incruenta y por un.i. 
excitación del Presidente Massarvk 
a que todos vuelvan al trabajo y a 
las industrias, secundando los es-
fuerzos de la Asamblea Nacional, v\ 
mejorando la situación. 
Ya veremos en el curso de este bre-
ve estudio sobre Cesco-eslovakia, que 
no debe limitarse a una breve des 
cripción de la situación interior de 
la RepúbLica. 
No hay más que abrir el Tratado 
de Versalles, para darse cuenta de la 
extremada solicitud con que los 
"Grandes Cinco'' miraron todo lo re-
lativo a Cesco Eslovakia. 
Los artículos 81 al 86 tratan de la 
independencia del Estado Cesco-Esio-
del Elba y de Sttelin en Prusia, ai 
comercio mundial; y hace más la 
Conferencia, porque independiza, en 
cierto modo por un arrendamiento de 
P'J "tf.i s. zonas libres de tránsito en 
ambos puertos. 
Habremos de fijar nuestra atención 
en esas vías fluviales y puertos al 
Báltico; y en la Federación del Da-
nublo. 
Y como Stettin y Hamburgo están 
un poco alejados de Cesco-Eslovakia 
proyecta t'Sta república en unión do 
Italia, Polonia y Yugo-eslavia abrir 
un camino o carretera central de Eu-
ropa de 1-500 millas le longitud que 
ponga en comunicación al Puerto de 
Danzlg en el Báltico con el de Tries-
te en el Adriático, siguiendo las 
líneas de Norte a Sur, de las fron-
teras de Polonia a Alemania, Cesco-
Eslovakla y Alemania, y la Austro-
cesco-eslovaquia, la de Austria y 
Hungría. Austria y Yugo-Eslavía y 
Austra e Italia 
No habrá de olvidar nadie que 
quiera hacer un estudio por breve que 
sea de Yugo-eslavla el fermento de 
una nueva guerra en los territorios 
que fueron antes Estados Balkánicos, 
según las nuevas orientaciones que 
marcó ya la simpatía o los intereses. 
Y por último, las postreras aspira-
ciones de la política exterior de Aus-
tria y de Cesco Eslovakia, las acer-
can de tal modo, que prescindiendo de 
la interior, borrada ya, atraen a am-
bas a una estrecha alianza por razo-
unlr en lo futuro Austria a Alemania, 
habrán de unirse Austria y Cesco Es-
lovakia, consolidando así los lazos re-
publicanos. 
Y en pacto a relaciones con sus ve-
cinos, hemos de desear vehementemen 
te que el plebiscito de Teschen no 
traiga dejos de rencor entre Polonia 
y Cesco Eslovakia. Ya veremos cuando 
lleguemos al examen de esas diferen-
cias que todavía la transacción es po-
sible, por más que es sabido que allí 
se batieron el año último Polacos 
y Cesco Eslovakos, poniendo paz en-
tre ellos la Comisión Aliada despa-
chada a ese efecto de París. 
Y para demostración del ánimo in-
domable del espíritu de este pueblo 
cesco eslovako ¿cómo no hemos de 
revelar esa expedición de los cesco-
eslovakos desde la frontera ruso-po-
laca, donde los halló la revolución de 
los Bolsheviki. do Noviembre de 1917, 
hasta Vladivostock. para mantener 
abierto y en curso el ferrocarril tran-
siberiano. en constante lucha con las 
hordas de Lenine rescatando de paso 
prisioneros y poniendo a salvo cauda-
les del Tesoro ruso, y que por este 
propósito es muy superior a la ex-
pedición de Ciro y a la retirada de 
sus tropas cuando fué muerto ese 
caudillo por su hermano Artagerges 
en la Batalla de Cunaxa, según nos 
cuenta con tanta exageración Xeno-
fonte en su poema AUabasis. 
Antes de pasar adelante hemos de 
decdr por qué escribimos nosotros Ces-
ko o Cesco y no Czecho. Tanto el au-
tor J. Blahuslav, en su obra, impresa 
en 1867, titulada "Gramática Cesca," 
como Coufal en su obra "Cesco La-
tinsky," impresa en Praga en 1904, 
escriben Ceska y Cesco. No tenemos 
en casellano. el.hábito de escribir con 
k palabras que escribimos con c y por 
leso no ponemos Cesko, sino Cesco. En 
cuanto a decir Checo Eslovaco, co-
mo dice el Tratado no parece natural 
que deba seguirse usando porque se 
dice Czech y en todo caso Czecno pero 
no Checo. 
De modo que procediendo el espa-
ñol del latín, debemos decir Cesco; y 
como por otra parte no tenemos en 
castelano las letras Cz juntas en nin-
guna palabra, resulta de imposible 
pronunciación en nuestra fonética del 
lenguaje. 
Menor pel'groso 
El sargento Campins, desde San 
Ramón, informa la detención del me-
mor Guillermo San^ por haber heri-
do de ra ve dad cr,n nrma de fuego a 
Arturo Casanova. 
\o incendiaron puentes. 
Los Jefes de los Distritos Militares 
de Santiago de Cuba y Camagüey, han 
informado al Estado Mayor Genera!, 
ser inexacto lo publicado con re9j<6cto 
a que los soldador fugados de la» 
prisiones de Camagiiey hayan incen-
diado puentes y destruido algunas al-
t-antarillat. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Parece que ahora va de veras: Dios 
tocó el corazón de las grandes poten-
cias (no sé si las grandes potencias 
ienen corazón) y en vista del clamor 
general y de las barbaridades que los 
kurdos han cometido en Armenia, se 
determinan a ocupar la bella Stanibul 
como garantía contra nuevas depre-
daciones. 
Dice el cable que la medida tiene ! 
tan solo un carácter disciplinario. Yo 
preferiría que el carácter fuese per-
manente y que de una vez y en forma 
definitiva, se confinase al turco al 
Asia Menor de donde procede. 
Eso sí, sería preciso poner una ba-
rrera que defendiese a los armenios, 
porque, de lo contrario, estos paga-
rían los platos rotos, do igual modo 
que no pocos griegos de los muchos 
miles que viven en la península de la 
Anatolla* 
No obstante las benévolas observa-
clones de los representantes aliados 
al Consejo Supremo, creo que si real-
mente se ocupa a Constantinopla y 
los Estados Unidos no regatean su efi-
caz colaboración, los turcos pueden 
decir, sin temor a equivocarse ¡Murió 
Stambul! Porque a mi entender, toda 
esa consideración y todos los paliati-
vos, no reconocen otro origen que el 
temor de Inglaterra ante las conse-
cuencias que en los países mahometa-
nos pudiera tener el arrojar de Cons-
tantinopla al Sultán, que ostenta la 
más alta representación de todos los 
pueblos musulmanes. 
Vencido este escrúpulo de los ingle-
ses u obligados por la. fuerza de las 
circunstancias, i© cierto es que el tur-
co desaparecería de Europa ¡ya era 
hora! aunque luego habrá que buscar 
al que logre, y no seria lograr poco, 
hacer desaparecer a los aliados de la 
antigua capital del imperio bizantino. 
Porque si les costó trabajo entrar 
¿cuáles esfuerzos .no costará el ha-
cerlos salir? 
Por las puertas de Fhime se entró 
D'Annunzzio y todavía se ignora en 
qué parará el poema ('pico que escri-
bió para la historia de su patria. Y 
si tratando de apoyamos en las leyes 
de proporción buscamos el tiempo que 
los aliados han de estar en Constan-
linopla la solución habrá que ñuscar-
la entre las cantidades no ponder a-
bles. Es decir, en los números inco-
mensurables o en el infinito, que se-
ría lo más acertado. 
Con la venia del señor Cotsonis, el 
ya ilustre frutero de O'Reilly. 
G. del R. 
L a C o m i s i ó n efe I n f e c c i o s a s l l a -
m a d a a D ó r e l o d e l " O r í a n a " 
FALLECIO UN PASAJERO Y HAY 
VARIOS ENFERMOS A BORDO. — 
LEGO EL MINISTRO DE CUBA 
BN WASHINGTON. — TEMORKS 
POR LA GOLETA CUBANA "DELi-
CIAS".—LLEGARON LOS SUBM\-
RINOS AMERICANOS—VAPORES 
DE CARO V. 
La comisión de enfermedades infec-
ciosas ha sido llamada hoy a bordo 
del vapor inglés "Oriana" que ha to-
mado puerto procedente dtj Liverpool, 
Coruña y Vigo, conduciendo carga ge-
neral, 725 pasajeros para la Habana 
y de tránsito para Centro Améric?. 
Un joven de 17 años de edad l'a-
lleció durante la travesía. Hay a bor-
do varios casos de influenza y sa-
rampión. 
EL "LIGURIA" 
Procedente de Nueva York llegó el 
vapor sueco "Liguria" que trajo pn 
valioso cargamento de carga general. 
EL "GOVERN ADOR COBD" 
Con algunas horas de retraso ha 
llegado hoy el vapor americano "Go-
vemor Cobb'' que trajo carga gene-
ral y pasajeros, en su mayor parte 
turistas. 
En este vapor ha llegado el doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, Ministro 
de Cuba en Washington. 
Lo acompaña su distinguida esposa. 
EL "CLAN MACMILLAN" 
Procedente de Buenos Aires. Río 
•o San Tomas y Cienfuegos lle-
gó el vapor inglés "Clan Macmillan" 
que trajo un cargamento de tasajo y 
maiz. 
Según la patente- sanitaria de' 
puerto de Río Janeiro, en dicho puc-
to ocurrió un caso de peste bubóni-
ca. 
La de Buenos Aires consigna tal 
existencia de dos casos d^ cólera y 
18 de influenza. 
EL "LAKE MATATO" 
De Guantánamo y Santiago de Cube, 
llegó el vapor americano "Lake Ma-
tate". 
(Pasa a la página 5. columna 3.) 
A c a d e m i a C a t ó l i -
c a d e C i e n c i a s 
S o c i a l e s 
Continuo anoche esta docta corpo-
ración el debate sobre el proyecto de 
ley de trabajo. 
Se entró en el exámen particular 
de los títulos del proyecto. Terciaron 
en la discusión ios señores España. 
I6pez Pérez y Prado Pita, exponien-
do brillantemente sui ideas sobre lo* 
organismos oficiales encargados de 
la funoi'n de inspección y de los tr i-
ftunalss arbitrales 
Quedaron aprobados los dos prime-
IOS títoloa que versan sobre la In-
tendencia y las Bolsas del trabajo y 
la totalidad del tíluio tercero, sobr? 
los Tribunales de arbitraje; en tota", 
nueve artículos. 
En la próxima sesión se discutirá 
el art'cul:;do del título tercero. 
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[ R A T l J R R I I J . O l 
Los einpWdotí de la "Havan^, E.cc-
tric" van a fundar una Cooperativa 
de Tiveres, que si resulta adminis-
trada con la honradez y el cuidado 
con que admialbtvau eus industrian 
los burgueses previsores, dará , exce-
lente resultado. 
Leo que Mr, Steinhart. el Presiden-
te de esa Empresa, facilitará a HUB 
subalternos cien mil duros, en ca-
lidad de préstamo, para implantar eí 
negocio, lo cual acredita ds altruis-
ta y de paternal patrono al místor. 
"¿I Heraldo do la Raza" cuyo pri-
mer "úraero acabo de recibir, discu-
rriendo sobre las Cooperativas, dice 
que éstas no resuelven el probl̂ n-.a 
de la huelgas; con ellas hay huelrui 
taáibión, asesora. Y dice bien. Poro 
es que las Cooperativas no titnc". 
por flnardad impedir las huelgas. á:« 
no mejorar la eondicifin econón.t 
ca de los trabajadores, permitiéndo-
les allmcntarfie y vivir a menos costo 
gue comprando cuanto necesitan a co« 
morcla^tes particulares que no abnn 
sus tiendas para abaratar la v.'ia 
ajena, sino para mejorar la suya y 
hacerse ricos el pueden. 
El novel eolerra. luego de hacr 
constar quo en las princiuales p>» 
blaciones de Francia hay Cooperati-
vas desde el siglo XVII I . señala co-
mo un obstáculo el reducido capital 
con que giran, por lo que generalmen-
te carecen do créd'to en los Bancos 
nara poder hacer coranraa en las 
oportunidadff» convenieuteg. 
Esta de la Havana Electric ya no e*» 
do las pobres; con cien mi] duros 
establecen en Cuba lo menos veinío 
detallistas- y pocos son los alma.v-
nes ahora poderosos que con tal ba-
le emwzarou a TTiOverse. 
Por lo demás, el capital Iva de es-
far en velación con ips necesidad^ij 
del giro. Cien trabajadores puedo" 
surtirse de una tienda permeña; rr.il j 
rc-cesitarán un establecimiento di^zl 
veces míy surtido y por tanto hatH 
de contar con recursos diez vpres ma-
yores. Y es claro que cnan*o más 
fuerte sea la caja, mejor pueden apro-
vecharse las ocasionvs. importar las 
mercancías y conpoHdnr la emprc-r 
siempre q^e, ya lo he dicho, no quie-
ran v ' r i r de ella los zánganos ni co¿ 
ella medrar os no honrados. 
T créalo 'T.l Heraldo de la Raza"; 
si los obreros de la Habana, por ejeir-j 
pío, tuvieran Coouvrativas de v'.vfi t 
res. paiísderías. peleterías, fondas y\ 
tiendaB de tegidos- además de con-
vencerse por sí mismos de que ;3 
muchos casos es mentira la explota-
ción de cinv? se creen víctimas, y c/i 
otras realmente lo son, las huelra? 
serían menos frecuentes, porque pu 
diendo vivir con menos que ahora, al-
canzando al obrero lo que srana para 
viv.'r sin lujo pero sin hambre, cier-
tas predicaciones hallarían ñoco tízo 
en las multitude?, y los más nroferi-
n'an ir sortoando sus d|ffcaitii|d«i a 
levantarse cada semana pidiendo más 
.lornal. para resultar al fin de cida 
semana tnn necesitados y quefdsoa 
como untes. 
Leo que un Mr. Jlündall. do Ingla-
terra, ha ofrecido una renta v'talfcía 
de cinco mil pesos anuales al medíuni 
• de buena fe que le convenza de la 
vsrdad del espiritismo. 
No sé Ei alguien recojorá el guan-
te para probar la exactitud riel 
piritismo de Dén.'zart o el poético y¡ 
científico de Flanmarlón. Pero natía' 
más fácil que probar a Mr. Hundah 
lo que hay c" el espiritismo que e-i 
creciente marcha practica en es-
tas villas do Cuba. 
^ No obstante la doctrina de Alian 
Kardec, tan auti-católica, estos y es-
tas santones y pitonisas suelen tener 
en sus templos imágenes de santos 
y suelen recomendar oraciones; eso 
a l renegando de las iglesias y ha-
blando mal de los curas. Invocan P* . 
pírrfus - para recetar medicamentos a 
loa clientes; formulan drogas de pa-| 
tente remedios caseros y decoccio-
nes y menjurgea. A nombro de un| 
médico difunto, diaguostican doieu-
cias y prescriben métodos de vida. 
Vaticinan la duraciou de la existen 
cia do sus víctimas. Empuñan rama-}' 
do hierbas y con ellas hacen actos d^ 
ñañiguismo en las habitaciones de 
los enfermos. No cobran por sus re-
cetas y diagnósticos, pero tomaa, 
agradticidos, lo que les dan, 
Y viven, entre la Indiferencia do 
médicos y autoridades. 
Este espir'tismo cualquier med'um 
lo define y miles do bolsillos lo cono^ ¡ 
cen por experiencia propia. 
Parece quo "Diario Cubano", órga-
no del nuñlsmo, me hace una caricia 
por haber negado yo que el vetera-
nismo decida el triunfo d\J una can-
didatura, -puesto que hay veterano», 
y' algunos muy Ilustres, partidarios 
de Menocal. de José Miguel, de Mon-
talvo y de Zayas, a quienes no han 
de volver las espaldas pava hac^r 
triunfar a Núñez. 
He d« conformarme con la conHs-j 
tación que a ''Diaro Cubano" da el | 
compañero de los "Puntos do vista"'-
ya que me saldría muy caro enviar» 
un emisario a la Habana para que moj 
trajera de la Redacción del colega ¡ 
el número en que mu acaricia, poHc-r! 
leerlo detenidamente y replicarle. E£9 
"Diario" no me ha hecho el honor 
de v'sitarme ni mientras lo dirigió 
el señor Sardinas, amigo mío y Rt-v 
presentante por Vuelta Abajo, a cuyo 
triunfo electoral no fui del todo aje-
no. 
Por lo demás, entiendo que es em-
pequeñecer al vettiranismo hacer'o 
aparecer ahondando diferencias en-
tre cubanos y determinando triun 
ios y derrotas políticas en un palé 
deudo se detiea que el voto sea libre, i 
sin presiones del gobernó ni coac-1 
ci''m amenazadora úc la guásica. 
Eso pasó como pasa todo en c! | 
mundo; el veterano dejó de ser fuer-
za nacional desde que los libertado» 
res se afiliaron a distintos partidos, 
se combatieron mutuamente no siem-
pre con armas b'en templadas, y n!-




conocimiento la Jefatura local, ha^ta. 
laa cinco de la tarde del día de boj-,' 
descontando las altas y defunciones 0 } 
Al leer esto cualquiera creo que 
los dos nuevos casos de grlppe comu-í 
nicadfts durante las 24 horas, fuerot» 
curados Inmediatamente y las dos 
nue\a8 invasiones de brouco-neumo-
nía se resolvieron muriendo de ma'v. 
ra fulminante los atacados. La 1(-| 
fatnra Local dice que los casos d*» 
que t'.eno conocimiento después «*.o' 
i las bajas y altas son "cero" Ningún 1 
' caso existente en la ciudad resulta 
' después del balance. Y no hay" tal * l 
los dados de alta y los muertos dus • 
rante el día 9 estaban enfermos dei,. 
de mucho antes; los nuevos ataca-
dos siguen en cama, I » que la Jefa-
tura hace es una opvraclón de sunca 
y resta para ver si sube o baja la el* 
fra de enfermos; pero en Ja forma 
en que se publica ello parece que 
hay un perfecto estado de salubri-
dad por ese concepto. 
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Id rOhalo. y Cl1: 40 tab,i t̂ 11*-
MISCELANK?s.Pa<,»s '««no. « 
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M A N I F I E S T O S 
1 T,I,552,~'VaP,r, amori.-anr) J. R. PA-
, T'R0TS' ?*Vlt&n Pheían. procedente do 
1 Key West, an 0 hora», con 2,*<Xi tonelu-
, I;SJÍ y Sü iriDulnntes. -onsicnado a U L. 
! Brannen. A Ia« 10 y W. • 
¡MADSBAS: 
B . Gómez: 10,SB3 plezos maderaa. 
S, Gárrlfira: 7.011 id Id. 
M I S C E L A N E A S ; 
í lernándes y Fando: 2&2 bultos Utas. 
Graban H . y C a : fi.OOO ladrillos. 
Cuban Cano: 4 locomotoras. 
J. M. farafa: 5 canee. 
C. R . Hudson: 1 td. 
Franela: 8 bultei maqu!noria. 
Tlneuaro Sngar C a : 89.1X1 Ulloa abono.. 
Zayas Abreu y Ca: í«l bultos maquina- I 
ría. 
Hershey Corp: C80 tejas, 14 bultos ma-
qi'jnurla. 
Armonr y r » . -iianc, . 
falai manteeo ™** puerefl á 
M p g Vereda v Ca - ^ 
Morris y Caí 11» i . i ••«•e Ba». 
Bnereo y Alonso: 4Um , ^ 
P U * , Hno: M M i ! ^ 
M l s r T . L A V ^ s ^ - atados cortu 
Har^er Bros: ft* ^ 
¿- P^nnino: ^ *i*yL ' \ 
, •n.i«RM y .too I " ' * * botellaa 
P^re. nno: 0 1 0 j X ^ ; ^ 
nen. A las 7 y 3 a, m. ' L-
.T Flor^«: «no ,¿ 
» M líSSJhíJf 8ílC0B «^UB. 12 ^ 
A . Armand: w K W . ^ malt. 
I>E R E Y WfcST 
R . L . Brannen: 7 bultos i— 
Iiuaces Lantaron y ¡̂i- A »O<„ r6n. J w-a. 4 cajas cajua. 
, V . Oasaus: 1 rala 1 gorrín 
T . Cháre^: 50 S j a i í S í l ******* 
1040._-yanor am^rl^no BrCTAVr-e.» 
BOB, en 3 días. cf,n "00 ton^o^.. fnfn•• 
tripulante, «mrttnadfi L p ^ ' L 1 5 
denaw. A las 7 y 2 a ra d Wr* 
E n lastro. 
eanltrtn S^lth. nroced«nte de 
» esoau. on 7 días. c*n « 1 ^ ^ . ^ ™ 
SD-.lth, A laa 8 y S5 a. m. ' " • «• 
D E TAírPICO 
i n ^ ^ i " 6 Mfn*nde= • Ca C<M E Ja, 3 id muestras. ••'»ot w. 
C . Vicente: BT farfl?» tela. 
T.evuelU y Gutierres: 10 U M 
Tj?nener * 100 0aJOti ^ " i a , (ni 
,̂1.?[l?;~'"v',ip>B a>n«ri-ano O. T WA. 
FKrNV, capitán Hearly, proc.dVntí H» 
>.ew Orlean^ en 8 dia». con r.Tjn ton«1>. 
ons y .18 tripulantes, eoBílmudO a S 
V. Plae*. A | M 9 y 50 a. * L• 
^ e s t India Olí B . y Co: 761.MI n l ^ 
gasolina, * 
R o p a - B l a n c a 
Un di^tnipuido vecino San T.uis, 
Occidente, me invita a iniciar una 
campaña para que cl Congreso dicte 
una ley remunerando gb alcuna fo'-« 
ma a los presidentes de Juntas de 
Educación, a los cuales se cxi*e* 
ciertas condiciones de Independ'jnoi.-v 
y de cultura, que aaumen responta-
bi''dados y tienen bastante trabajo, 
aunque no sea más que firmando cen. 
tenares do documentos cada mt-s. 
Creo hahev dicho sufic'entems^te 
que Jiintas y Presidentes están de 
más ínterin el Estado, y no los mt». 
nicipios, costeo y dirija la enstiñ.r.i-
za. 
Reconozco que efectivamente es un 
engorro eso de firmar tantos papa-
les, nóminas. coraun;caciünes. actat; 
-etc. Y para remate de cuentas la Se-
cretaria de instrucción Pública y I^s 
Superintendentes pretenden cindida-
mente que los presidentes do Junias 
acusen a correligionarios y amigos, 
se enemisten con parientes y conve-
cinos, p'erdan horas en los Juzpad^s 
ratificando denuncias y asistiendo a 
juicios correccionales contra los pa-
dres de familia cuyos hijos no asis-
ten con regular'dad a la escuela. 
Pero así y todo, dudo de qui» se 
encuentre base moral para remune-1 
rar a los que por designación de los j 
partidos van a las Juntas repres^n-
J O Y E R Í A i 
finamente ejeeulada, con brillante», \ 
saflros y otvaa piedras preciosas, pre.. | 
•entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
éo pulsera, con dnta de seda, ea oro 
y diamantee, y en platino y brillan» i 
tes. Surtido en oro y plata de bolsi- • 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S i 
4e cedro y de caoba con marquetería , 
y bronce, para sala, comedor y cnar», 
to. 
B a l i d m o o d e y C i a . 
©BB.iPIA, 108.6, T PLACIDO (an ' 
tes Itamaza), TEL Jl.SftÓO. j 
CANDADO 
tando a los padres, a defender los 
intereses moralus, a administrar es-
cuelas y a intervenir—harto pasiva» 
mente por cierto—en la educación je 
los hijos ajenos y de sus propios 
jos. 
Eso de pagar a*un ciudadano ei 
trabajo de velar por la enseñanza de 
sus niños, no parvee muy justifica-
do. La ley escolnr, creando las Jun-
tas y estableciendo esas obligaciones 
de las Juntas, so adelantó mucho a 
la preparación y hábitos cívicos di 
nuestro pueblo, donde no hay un so-
s para la P r i m a v e r a 
A c a b a n d e r e c i b i r s e l o s m a g n í f i c o s a l b u m s f r a n c e -
s e s : P A R I S E L E G A N T $ 1 - 0 » . P A R I S B L O U S E S , 
c o n c u a t r o p á g i n a s d e r o p a i n t e r i o r , $ 1 - 4 0 . 
S e e n v í a n p o r c o r r e o . 
L a C a s a W i l s o n 
Obispo, 52. Apartado 709 
C251Í» alt. -13 
lo individuo cap-z de llevar por su 
mano a la escuela próxima a uingút 
chiquillo v^abundo. y donde los mis-
mos padrvs de familia esconden a sus 
hijos cuando por acaso la policía 
emprende una campaña de cuatro 
días en pro de te escuela. 
¿Qué más, en apoyo de esto, que 
haber' cerrado el Departamento mis-
mo las puertas de la escuela pública 
a nuevas matrículas por todo un año, 
y ahora reservar totia la severidad 
paar los quo voluntariamente acudió* 
ron a inscrihirsií, mientras los otros 
centenares de u:ños mal criados va-
gan a su placer por calles y paseos 
sin que los maestros puedan admitir-
los? 
Que todo eso de las estadísticas 
oficiales es- cuando menos, "conven, 
zíbnale" como en el teatro, no queda 
duda: pero si quedara, las notas 
que ofrece al público la Sanidad res-
pecto de la grippe* la desvaneccrínn. 
Un ejemplo. Notas del 9 de marzo, 
publicadas en la prensa del 10: 
Nuevas invasiones de grippo duran, 
te las ultimas 24 horas: 2. De bron-
co-neumonía: 1; de pulmonía, 1. Da-
dos de alta por grippu, 2. Defuncio-
nes por neumonía y bronquitis, 2. Y 
dice el párrafo f-Ual: 
Total do casos de grippe, brouco-
neumonía y neumonía de que tieno 
1,SSS>.—.Vapor americano GOV COBU, 
capitán .Snow, procedente de Key "West 
'n 8 horas, con 2,5i.2 toneladas y 101 tri-
pulante», consifnttdo a R . L, . Brannen. 
A laa 7 y .10 a. ni. 
Am. R . Express: SO bultns ef«ctos. 
Luacca Lantarftn y Ca: o cajas cama-
r í n . 
Plnc B. Lnmher: J caja efectos. 
Kronwers y C a : 1 bnlto accesorios. 
Thrall K. C a ; 7 bnltoa aoceaorlos. 
C . M. Nacional: 1,000 turriles harina. 
Kstrclla: 1 bulto mariufnarla. 
r . Bowman: 80rt barriles papas. 
Corballo y Martin: 1 cala bulbos. 
1.M0.—Varor Japonés TOKOSHIMA. 
ccpltán OkunOi procedente de Honpr Kor.pr 
y oscíilns, en 03 días, con 6.968 toneladas 
y 68 tripulaníee. consli'nado a D . Bacon 
A las S y 40 a. m. 
D E IIO.VG K O N 6 
B . y C a : 4.122 macoj arre^. 
B. C : 1000 id Id. 
P . : 8,370 <d Id. 
105: 4,1-5 31d id-
D E GL/A3GO 
M. Tuento e Hijo: f!(V) eaco? clií-
clioroF. , 
MI80BLANQA81 
Ihern y üatierro^: C8 caJaB Juguetes. 
Muñlz v C a : 1 caja tejidos. 
F . Blanco: 1 id id. 
S. C. iJon»ál©a: 0 Id Id. 
PrU'to y Huo: 4 M id. 
Aira-'o Faz y C t : 4 Id Id-
A . r . : 3 Id luguctes. 
C . J . : 2 Id id-
N. Jtof]rIenez M . : 8 id tfeftos. 
M. Humara: 2 id id-
R . B . r 2 Id id. 
A . C . Carbnllal: 5 id id. 
Y . S. C . 2 id Id. 
D E VOKOHAMA 
Parcelrt Camps y C a : 705 «ajas baea!ao. 
M. » : K . : I.SOO 11 id-
M I S C E L A N E A S : 
Eecalant* Casillo y C a : 2 cajas tejidos. 
.T. Ferní in l í» v C a : l id id. 
BoUl E .y Ca- 3 id <d. 
T , O. Luntr: la efectos. 
Q. ?vlnpr y Ca: J3 id M-
F . N . : 11 id id-
.T. C . F i n : 17 id id-
C . S. B iy Hn«: '>2 id id, 4 id tejidos. 
H . H . Ea4.: 14 id efectos. 
T7. F a c Q id id-
B . Hnber; 2 id id. 
V . V . : 2 •({ id. 
V . N. : 24 Id iuenatcs. 
C . ií. : 14 Ifl efictos. 
N, : 10 Id Id. 
Poo Dnnsr- M id Id-
A . F . : 1« i'1 id. *• 
.T. Pnrlfl y C a : 4 M lániraras. 
Parcelé O. y Cn : 27 cajas aceito, 7 ca-
Í/UJ sombreroe" y brochas. 
I.Ríl.—fjoieta americana V R A O E S . ca-
pitán Cahoon, procedente de New Or-
í(nns. en y medios dín^. í,on "̂0 tone-
ladas y 14 tripnlantes, consigmado a L y -
keR Bros. A las 9 a. m. j» 
Or.eill v Dalmau: 242 MCAfl harina. 
J . Pér¿» y C a ; 800 saws arroz. 
M. Barrera y C a : 200 id maíz. 
Evites Bren: 400 cerdon. 
laonierdo y C a : 2.00") atados cortet. 
Giincedo T^ca y C a : l,vC7 piezas ma-
dera s. 
L . Dfaz: 10.896 idi id 
R . Palacios y Co: 1.006 sacos maíz. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L O S M U S P E R F E C T O S H A S T A LA F E C H A 
P R E C I O : $ 8 . 0 0 . 
A / hacer e l pedido m e n c i ó n e s e e! ancho de la c a m a . 
P . V A Z Q U E Z . N E P T U N 0 24. H A B A N A . 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J I J E N C I O N P E R S O N A L J t L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a " e r e o m e r e l o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 r a n o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
SECEt l A S U 
SIBASTA PARA I A rO>STRrCClOJ\ DE l \ LDIKI^fÜ DESTI.\AD0 4 
BAJLBERIA. E> LA ( ASA PE SALCD, "COVADO'GA" 
anuncia f,uo se sa-a a pública subas 
barbería, en la Casa de Salud '"Co-
Habana. 
y modelos de proposición ee hallad 
do laa personas que deseen examinar-
Dt» orden del «oñor Presidente se 
ta la construcción de un edificio pa-a 
vadongg" del Centro Asturiano de 1̂  
Ivos p'anos, pilosos de condiciones 
en esta Secretarla, a la disposición 
¡es, en boraa do oficina. 
1.a subast» se llevará a cabo ant» 
del Ceutro, cl martes, día diez v seis 
noche bora en que se recibirán ua" 
Habana, S de .Marzo de 19i'0. 
01 
1^43.—-Vapor inprl^s S F T R O J . eaplUln 
rvoh.̂ o ,procedente d^ Calcntta y esca-
las, fn 57 d'.'is. MU IJM9 toneladan y ^ 
tripulantes, conslÉr.iado a E . Martínez. | 
A U« 9 v 25. 
(Varias morcas-: 4,541 fardos sacos ra-
cíes . 
l.̂ i.*;.—.V n̂or amerieíno N E W F.IIT-
TATN canit ín Barbe, nrocedsnte fie Nev-
p^rt. en % dinK. con 5.268. toneladfls y 41 
tripulantes, consignado a Lykes Bros. 
A laa 9 T W a. m. ^. 
Bearla C^al y CÍ: 0,979 tonelados car-
tón iplneral. 
1S44.—Ooletn inplesa J . r . ANDFJt-
RMf, canitíln HorrlRson. i>rocedente d^ 
MoHla. «n 5 flhM, con 4ftS tone'adns. y 7 
t>;pr1inte^. conslcnado a J . Costa. A 
IOF 10 y fio n. m. 
Order: 17,r,77 pierna moderas. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
«EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
R J C L A No 57 — O F I C I O S No. 28-
¿ V E N I D A V E I T A U A (Cotano) Na. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueto. 
C H i i "',-9—7t-t 
la SeMMÓ de Asistencia Sanitaria 
del corriente mes, a las nueve de i i 
proposiciones que se presenten. 
R. G. MARQUES Secretario 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
IMPORTACION DF: V l V E B E S 
DB AMR^TCA 
Bcr los rapor^B n'OTleanos .T. Tt. PA-
P.BOT r MÍAMI, da K í y W«Kt, 
Por la triLiin americana Y B A G K S . de 
Nev Oríeapn. 
por «M vapor americano QÜANT1CO, 
de Norfolv. 
Por ol vapor Inglés -T. A . M. K E E , d« 
St. .ifilm. 
Harina : «242 f;acos. 
TToo: C S'V paeaa. 
•Whlslcoy: 1ft4f\fi eajas. 
Ppiap: iSJBSH bnlto?. 
Afrecho: 1.144 sace!". 
Arroc: S<M U). 
Pritol: W* Id. 
Maní: Vf* Id. 
Tocino: i(V» cajas. 
T,efl,e: 100 i<\ 
>rnnteí.a; nfN) id. 
Pescado: CO tabal. 
liOVQVnbre*: 12 huacales 
PcHcnrio: 2 bultos. 
Camarón: 4 cajas. 
DI: TSUBOPA v ARTA 
Prr el vapor holandés ZniDETíDIJK. 
oc Botterd»" 
P T el vopor «BTiaflol ADELINA, do 
VeVtiwlt v oRcalas. 
Per el vawer lan-nés TOXOSBISCA 
MABf, de Henp Konff. 
Arr^z: 2S Kfi ««n^os. 
.Aceite: 1.1W calaí . 
f*onserca^: •Vi id. 
OH^ROS: 5 ijífl id. 
fV.Inrnares • 1 Mi fd. 
OftFfzM-: ''íO id. 
Pfl.'af.": 2.2(V> eaiio. 
Chicha roa; ¡{AD haces. 
T.icor: •'O <-ainfl 
Cerre/a: 100 id. 
Baealao: 2.?<W cajas. 
Vino: W bnUí»!. 
.Mi.flrerat«»«: Wt Id. 
ffflrMna*: 7 W Id. 
Oin«'Ta: 2.P"íl id. 
ru.p'fiüF.v. 'Ofi saces. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Cz-Jefe d« I0> Negocl«d«0 d« Marcas y 
p^tsates 
Baratillo, 7, tltos.-^J'eléfeno A-»45». 
Apartado, número VM. 
Se hace cargo d* siguientes •raba- I 
jot.: Memoria» y planea (jo ihTerttas. 8o-j 
Ji'-itud de patentes d« Invención. Reglutre i 
A« ^ .̂̂ rca», Dibujos y Clichés d© mareas. I 
Proplodad iHtelectuaJ. IÍUCUF̂ OS de ai- i 
snds, ínform^í. periclules. ConMOltab CIRA- j 
TIS. Beglstro do M.xrcaa T patentes: ««i 
loa pafses estranjorDj y do marcao í-u-. 
temaclonalesu 1 
»JáScáto,eta. •meri«^nn AKKIB V, 
WI7BOHY, capitán NewberrT. proceden, 
te de PaK.ungolla. en 4 • medio día» wn 
DN tonela'l«K y 11 tripulantes, conslf. 
nado a J . Costa. A laa 10 y SO a. ra. 
I W . — O o I í t a inglesa F R E I D A E.. «• 
pltán Berr>', procedente de New York, 
en 20 días, con 717 tonala^as y 8 trl-
pUantoa, consignado o J . Costt. A lu 
10 y 30. 
Con car?a general. 
I.R52.—Vapor arneHcano RASOK. ca« 
pltftri awes procedent* do Charleston, cn 
I días, con 2,»w>." toneladas y sfi tripnlan-
tes. consignado a Polleyá Hno. A la» í 
y 40 p. m. 
Harana Electric R . y C a : 2,7M tone-
ladas cajrbto minera!. 
t.fióS.—Vapor smerleano COQT7NA, es-
pitán (roffill, procedente de rili^lelfl*' 
en 0 díaa, con 2,140 toneladas y 86 tri-
pulantes, consignado n la An^illar Ma-
rítima. A. laa 3 y 43 p. m-
V I V E R E S : 
Ncstle A . 8. Mlüc Co: 3W9 cajas lerke. 
Lftpcs Rul¿ y C a : 120 rteoa frljoL 
l.S.-y.—Vapor incléí G<v;R>. capltí" 
Davfcy, proc^ente Calcntta, en • 
días, con 5.1M) tonelaj e y íO tripnlantes» 
fonnignada a J. Mürtlncz. A las 4 y 
35 p. m. 
0. T . H . Vé.: MM6 sacos «rron. 
R . B . O. H . n.x: 15,00 Oíd Id-
G. : 10,000 id Id-
i «ws.—Vap^r tmeriecae J- K' 
R K O T T . capi*in Phelan. procedente «• 
Key West, en » horas con 2.40« toneladas 
v Í0 trinulantes, conslsmado a A. « . ." • 
brannen. A las 7 y 25 p. m. 
Con carga, general. 
1 « 5 . - V a p o r americana ^ ^ L ^ J ^ 
DKT.ABTA. -apitfln T^tterrall, P ™ ^ ^ . 
te de Clenfneco*. *n 3 días. W SUW*̂  
relajas v trtpulante9,_ couslgnatío » 
Munson K. Llne. A las 5 y P- » ' 
En lastre. 
1, ÍW7.-Vapor americano M^ICO-tila Haff. Proceclonte J e New Tere, * 
tripulantes, consignado a ^ *ro 
A las 7 y 45 a .m. 
tKV9.-Va.por e « ¡ X í ^ W ü B L CAJ 
VO, capitán MoraclK nro^dentc 
t*\¿ni y es-aU, en 20 ^ f - Xl¿nad<> a relajas y 134 tripulantes, fonsipnao 
M! Otartnr. A la=< 8 y 10 8. m. 
Con carga goneral. 
1,«;0.—Vapor nnrerl-ano ylll¿ w<.st. 
capltfin Kn-uv, Proco *nte de ^ey 
cn ? h*rM. con ílttJ toneladas 
trlpiilante«. conslpnad1' « u- 1J-
r.cn. A laa 8 y »• 
Con carga general. 
l.M0.-.VaPor ameri^no TT^ ^ 4* 
CrhV.n. capUKif WH»». ' I ^ I f l M tone-
Con carga general. 
1.8R1 . - V a p o r nmericann C f f S j f a , V 
tfln TUdertf. proe«d«n<« ^ " V trlrn-
3 dias, «^n l.o«* t ™ * * . * * ! s Lln« 
lanies, con-ltrnade a Munst-n í>. 
A IJia 8 y 50 a. -P-
Ccn car!?* generar. 
1863.—Vapor « " ^ ^ " " ^ c e ^ e n t e d« 
TUIOT. capltAn P * ^ * * * * » tone*' 
Key WeHt, en 0 h?r*p' « 'liCTado a 
, U ¡ y 40 tripulAnte^. 
Ti Pmnnen. A I M » 7 *» * 
Graham H . y Ca: 11.ww 
sacos harro. .i_»>io« 
%r f m fik* "TU p^in^nas. 
^ - A l d o i : ^ bultos carro* 
J . M. Tarafa: í I d - . „ tnaquln*-
Central PorTenir: - PuilOB 
r,A. Sala: « M Id. 
lS«4. - .Vapor tofl*» SÍ"fflrtlJlk 
ti»n Halns. « r ^ d ^ . a* ¿ tri»"'"01'» 
con^lgnarJo a T - Fln^ng'» o 
51 I * e i c t » * " ^ üd. « 
m j S S S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 13 de 192o. P A G I N A T R E S . 
t^Áíríó* había conser-
, fraena trfdSs de cien años, 
:Qfldesde b/c a ^ J f Grande! 
^ ' jdl r ía dVaalSn hijo, varón y 
^ « ^ f a m i S s e iba a casar 
Caf* de ^ ff'snonsales con una 
' V ^ o r ^ n S a Que se daba a 
la g^n g 
da ex 
d i ^ ;"eDdos mujeres, 
afl viejecifca a la q 
Co11?' ""la boca había dejado 
nieta Luisa, que se 
i, y se ibaj 
muchacha.; ^ íosSUveinte años: Src»^ hermosa 
unaQi d'ía To menos, las pa 
P fVendaoían la misma f ra. j 
R PS ^ 1» tieLuisa ¿para cuándo la ! 
orita gefl 
'i"»1»1, mncbaclia se contentaba' 
ff* enrojecía un poco y una , nieve enroj â de fre. 
d0 "^«abría sus laD'oa 
> ^ ^ madre 001111 movía la 




Ribon, el cu venio, J'-iau 
^ Tíuisa, habían sido los dos fa 
-deL-u1^ de egog amasado-
Jque tra^a con amor y venera-
S ^ ^ f T E tres cualidades del 
# M ^ r o Sabían trabajar, tem-
Jen Pfnfneor0v (lar el punto a la coc-
^ e i f nan Daba gusto ver por la 
^ d e l í ? íos estantes de la tienda 
^ J n o s dorados humear y a las 
!^ntnas%la^r el ^nero. . 
•irr0íl i^ra desde que no había más 
•perof°l en la casa, los obreros 
mÍ™ro Ninguno de ellos sabía 
^ S a j a r la masa para hacer 
»«neí0mo debían. Unos eran pere-
tlPan, „ "trns groseros con la jo-
10Todos abusaban de la mexperien-
re T uisa y «Jeli mutis™ de la mn-
'^ í iin áue no tenía otro modo de 
ír8 S órdenes que escribirlas en 
^^arra encima del horno. 
nublado 
Diciembre, con un 
frío, un muchacho 
™en 6 en la pahadería para alus 
;ePr 
.fennizo. 
de aire tímido y 
todo en su aspecto deno-
certiflcados pobreza. Pero sus certiflcacioi 
Stuenos y su tipo, modesto pare 
de excelente auguno. ¡Y. ademas. 
^"podTa'esperar al día de Noche-
Ina para tomar un nuevo obrero! nena ]M » a ^0/,íh;d0 y en ge-
Preoarada 
Ripn pronto quedó recibido y 
J í a s e V ^ al trábalo Pre 
l levadura fué a sentarse a la mesa ¡ 
r̂a cenar, y devoró, más que comió, 
•'«alimentos. , , , 
B Pol>re muchacho debía hacer mu- , 
cho tiempo que ayunaba ¡ 
-¿Cómo &e llama usted?—!e pre-, 
n̂tn Luisa después de cenar. ! 
'-Víctor. 
—Bien; le voy a enseñar su cuarto. ] 
Cuando llegaron al tercer piso, en 
que se encontraba la habitación des-
dada al muchacho, LUÉSH le dijo so • 
lamente: 
-La hora de levantarse ea a las 
:rcs... la hornada a las cuatro. 
-Bien. 
-Buenas noches. , . 
-Buenas noches, señorita. 
Al dia siguiente cuando a las cua-
i 
M í r a l a B e b i t o 
b o n i t o s 
Se nombró una comisión para visi-
tar en nombre de la Asamblea, al 
doctor LUrria que formó por sus ideia 
socialistas en el partido socialista es-
pañol. 
Terminó el acto dando vivas al nue 
vo Partido. Do la concurrencia bastan 
te numerosa en latí primeras horas 
de la noche se( retiraron mucho?:, 
por la tardanza en abrir la asamblea. 
Por el local y sus alrededores, se 
notaba la presencia de elementos obre 
ros que tienen significación política 
en los partidos políticos, actuales, y 
algunos sindicalistas; unos y otros uo 
mantenían en silencio tomando Im* 
presiones del movimiento y de quienes 
formaban en él parte pritcipal. 
A las doce terminó la asamblea. 
LA COOPERATIVA OBRERA 
CUBANA 
En Oquendo 16. a las dos de la 
tarde del Domingo, celebrará junta 
general esta sociedad con la siguien-
te orden del día: 
1. —Lectura y explicación de dos ar-
tículos del Reglamento. 
2. —Lectura del acta anterior. 
3. —Lectura del Balance del según, 
do semestre del año 1919. 
4. —Informe de la Comisión Reviso^ 
ra. 
5. —Lectura de la Memoria del año 
1919. 
6. —Elecciones reglamentarlas. 
7. —Asuntos administrativos, y 
8. —Preguntas y Proposiciones. 
A.—Los cargos q̂ .e han de cubrirse 
mediante las elecciones fijadas en el 
número sexto de la Orden del Día. son 
los siguientes: Presidente, Secretario 
Primero. Vocales ?egundo. tercero y 
cuarto. Una Mesa de Discusión com-
puesta de un Prasidente y un Vice y 
un Secretario y un Vice. Y por último, 
la Comisión Revisora que se compo-
ne de cinco miembros. 
L E C H E R A 
tro de la mañana se presentó Luisa, 
el panadero le preguntó: 
1N0LISH SPOKEN O N P A R L E F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A-2998 
Más de 100 espléndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. 
Prec ios m u y e c o n ó m i c o s . 
leslaoraníy Reservados abiertos hasta las 12 dé la noche. Excelente cocinero. 




E s t a p r e p a r a c i ó n d a á 
l o s l a b i o s u n c o l o r f r e s c o 
y n a t u r a l , s i e n d o a d e m á s 
a b s o l u t a m e r x t e i n o f e n s i v a 
—¿Qué desea? 
—Vengo a pesar el pan. 
i—Yo lo haré. 
—No; mi abuela quiere que pese 
yo misma. No tendría usted tiempo de 
amasar la hornada de bollos. 
La muchacha se remangó las man-
gas, tomó la balanza y puso en ella el 
primer trozo de masa... 
Pero al posar sus manos en la ma-
sa, la joven se estremeció. ¡Qué blan-
da y suave estaba! Y Luisa sonriendo, 
se deleitaba metiendo 3i's dedos en 
aquella pasta. 
Y cuando la madre Colin vino a re-
O R T O G R A F I A 
No escriba disparates. Compre "LA 
ORTí'GRAPIA AIi A1.CANCE DE TO-
008," edición 1920. Contiene: Toda cla-
se de escritos, como escribir las cartas, 
abreviaturas, signos, locuciones y un 
DICCI ONAkIO de palabras dudosas. 
50 cts. Interior: 65 centavos, certificada. 
GÜSTAVO ROBREÑO 
E l actor y autor del teatro "AKHAM-
BRA," ha publicado \m libro jocoso, 
quevedesco, lleno de chispeantes " S A l -
T A P E R I C O S . " l E H A B A R E I R H A S -
T A D E SU SUEGRA. 200 páffims do 
r i sa: $1. Interior: $1.16, certificado. 
ARITMETICA PRACTICA 
Y MBRCANTH" E . Ainworth. L a s 4 
reglas. Raíces; Reglas: do tres, con-
junta; de aligación; de compañía, etc. 
Interés simple y compuesto. PESAS Y 
3VTKDIDAS. Analítica. Fácil para apren-
der sin maestro. 50 cts. Interior: 60 
cts., certificada. 
Fabricación de Azúcar 
Por O. Beyes. Trata cuestiones sobre 
fabricación de azúcar por sistemas mo-
dernos. Contiene 42 grabados, cálculos 
resueltos y lista de los ingenios de Cu-
ba. $1. Interior: $1.15, certificado. 
D I S C U R S O S 
" A B R I E N D O E l SURCO." Vibrantes. 
elocuentes e inspirados discursos del 
gran tribuno d ecombate, español, B . 
Alvarez. Magníficos para los que quie-
ran imitar buenos modelos. $1. Inte-
rior: $1.15, certificado. 
P E D I D O S : ÜIKRERIA D E A. D E I iO-
BENZO, NEPTUNO, 57, HABANA. Se 
envían certificados. 
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visar las cestas, víó Luisa por , pri-
mera vez, en los ojos de su abuela 
una mirada de contento al contemplar 
el pan. 
En pocos días la panadería de la 
callo Grande recuperó su clientela. 
•—¡Qué buen pan, señora Colin» 
—¡Qué hermoso pan, seaorira Lui-
sa! 1 
Y más amenudo todavía resonaba 
en la tienda la maliciosa alusión. 
—¿Para cuándo la hornada? 
Y Luisa se ruborizaba. Sus manos 
temblaban y su pecho se agitaba. 
Otra cosa era cuando penetraba en 
el horno. 
—Buenos días, Víctor. 
—Buenos días, señorita. 
No se hablaha más, apenas si se 
miraban; pero cada día prolongaban 
más el tiempo de estar juntos. Cada 
vez los jóvenes se sentían más atraí-
dos el uno hacia el otro, y si por ca-
sualidad sus manos se juntaban, se es 
tremecían, y sus corazones latían con 
violencia. Su amor era silencioso, lle-
no de ensueños. Así duró varios me-
ses. 
Una mañana de Mayo los labios del 
joven rozaron, sin saber cómo, la nu-
ca de Luisa, y la niña, lejod de huir, 
asustada, reclinó la cabeza en el hom-
Iro de él, QUQ la contemplaba exta-
sUAo, cua'ido un ruido le < hizo vol-
ver la cabeza. Allí, en el quicio de la 
FQtrta, estaba la madre Co'in, mirán-
dolos 
\ n instante quedaron imnc-viles te-
•iri-ndo la seña que les iba a sepa-
rar para aiempre. Los uos se incli-
naron sobre la mesa, como colegiales 
togidos en falta. 
Mientras '-os enamoradas tembla-
ban, la abuela se dirigió ai hcmo, y 
en la piza.-ra. colgada euoirua, escri-
bió o*1- letras grandes: 
' Mañana se cocerá la üjmada para 
l"a pobres." 
Pablo MAEGCIER. 
Vida O b r e r a 
LA CONSTITUCION DEL PARTIPO 
SOCIALISTA RADICAL 
En el Arena Vedado celebraron ano-
Pida eTrieo ape-
ritivo moscatel 
S a n A n t o n i o 
Depósito para la 
República de 
Goliat 
RICU No. 1. 
CC01 lnd.-13e. 
che la asamblea anunciada por la Co-
misión organizadora del Partido So-
cialista Radical. Presidió Alberto* d3l 
Busto. Actuaron de Secretarios Ro-
berto León y Jaime Mir. 
Del Busto expuso el objeto de la 
asamblea, y concedió la palabra a 
los que significaron su deseo de ha 
blar. Juan Arévalo leyó diez o doce 
telegramas de agrupaciones Socialis-
tas del interior de la República, ad-
hiriéndose, al acto. 
Francisco Domeneche, leyó los pun-
tos más importantes d«l programa 
doctrinal del Partido. 
Después hablaron los señores A. Pa 
drón, Eduardo González Vélez, Do-
mingo Aragón, Martínez Abolla, Ma-
nuel Cendoya. doctor Eusebio Adolfo 
Hernández, Julio Arturo Valdés, Di-
rector de "Federación", periódico j 
obrero de Santa Clara, y Jefe de Ls ' 
Socialistas villareños. 
Los a(radcres procuraron demos-
trar a los oyentes, que los obreros 
tienen que adoptar la táctica, prepa-
ratoria en el socialismo, para en su 
día regir los destinos de los pueblos,, 
que las huelgas son un factor, psro 
que estas no dán por sí solas la pre 
paración, que hoy se lucha en todo 
con el cerebro, científicamente, y qu? 
los viejos moldes, se resquebrajan en 
todas partes, por lo que hay que 
prepararse para recibir el futuro, te-
niendo la ventaja de la organización 
y la preparación, rusa, de la revolu-
ción francesa y de otras revolucio-
nes. 
Y el señor Domeneche. pidió a les 
concurrentes que no desmayaran Í>U 
la propaganda;dijo que serían cen-
surados, combatidos, pero que hicie-
ran frente a todo, que estos partidos 
se conocía como empezaban y S:IÍJ 
primeras luchas, pero por la evolu-
ción de las cosas, no se podía proveer 
como terminaban. 
Que tendrían enemigos en muchos 
amigos, y que muchos enemigos sf 
volverían amigos. Se mostró opuesto 
a los personalismos y a las amb -
clones, por ser la carcoma de los idea 
les, y predijo que el partido Soclalis-
ía Radical sera austero integrado 
por ciudadanos cívicos. 
G A B I N E T E 
D E O P E R A C I O N E S DENTALES 
del doctor Vicente Raíz de Villa 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por 1|3 procedimientos más modor-
res. Extracciones sin dolor con anesté-
Blcos Inofensivos. Dentaduras postizas 
de todos los sistemas; dentaduras de 
puentes fijas tan acreditadas por du 
ración se construyen a toda perfección 
Los honorarios, moderados y los traba-
Jos do este gablneto son <ie absoluta ga-
rantía. T H O C A D E R O . 16. Todos loe 
d ías . 
7433 18 mz -t 
Muebles de Lujo 
Estilo valenciano, Corrientes del 
país, y americanos. 
Joyería y Relojería, Brillantes y 
Zafiros a granel. 
Talleres propios de Etoanistería, 
de Plater^ y Relojería. 
precios muy baratos al público y 
descuentos al por mayor. 
CASA DE RUISATÍCHEZ 
Angeles 13. Estrella 25 y 29. Teléfono 
1-2024. 
C. 2366 alt. 4t,-6. 
Y á l legaron 
A R R E B O L 
\ P O L V O S 
C R E Y O N 
para lo* labioa 
del 
D r ^ F r i y a n 
E L ENCANTO . 
O E LAS DAMAS 
C a s a Espeda) para 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos , Coronas, Cruces, e tc 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de son* 
I r a , etc., e t c 
Semillas de Hortafizat j F l o r e r 
Enviamos gratis c a t á l o g o da 
.1919.1920 K - l t 
A r m a n d y H m K 
O F I C I N A Y JARDIN:1 ' 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-702? ] 
M A R I A N A O , - i l 
El D I A R I O P E LA MÁMh 
5A es el periódico de mm» 
yor circulación. «-•»««-«•« 
C U B I E R T O S D E P L 4 T A 
Finos, elegantes, mil modelos distinto», do los mejores fabricante, 
en juegos, estuches y piezas sueltas. Variedad de precios. Hay ara* 
chos primores ea nuestro» modaloo. "V 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGALOS PEDIOROSOS \ 
O B I S P O , 96. T E L . A - 3 2 0 1 . 
LA VIDA MODERNA NECESITA JUVENTUD 0 POR 10 MENOS APARIENCIAS, 
IHtlIl'llilUIIIHÜÜIIliiHllllll'̂ .., .á;.:.^,.,^-' 
N O S E P U E D E P A R E C E R J O V E N C O N E L 
C A B E L L O G R I S , C A N O S O O D E S C O L O R I D O 
V E G E T A L I N A , c o l o r a n t e v e g e t a l p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o a s u o r i g i n a l c o l o r , 
c o n b r i l l o , v i d a y b e l l e z a d e l a j u v e n t u d . 
T o d o s l o s t o n o s . S ó l o h a r á u n a a p l i c a a i ó n , p o r q u e s ó l o u s a r á u n l í q u i d o . 
G u r a l a c a s p a y h a c e c r e c e r e l c a b e l l o . 
P r e m i a d a e n l a G r a n E x p o s i c i ó n d e S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
GRAN BAILE DE DISFRAZ, E L SABADO, 13 
E N Z A N J A 8 4 , " B O T O N D E R O S A " 
Con las dos primeras orquestas de Pablo Valenzuela y Barbosa. 
Señoras gratis . -NOTA: Bailes de disfraz todos los Miércoles. 
8786 12 y 13 m y t. 
t i i á l es el mejor hale impermeable 
y m á s barato p a r a cubiertas de 
a u t o m ó v i l e s ^ 
'Qué casa en la Habana vende dídio M ú 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a i n 1 2 . 
PAGINA C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 13 de 1920. 
T i m N E R A S J 
E N E L N A C I O N A L 
L a m e j o r n o c h e d e l a t e m p o r a d a 
Noche triunfal. 
En ia escena y en la sala. 
Hay que considerar así la que ha 
llevado ya a su segunda mitad el abo-
no de la gran temporada de come-
dia 
j Alamo de González Muñoz, Isal>cl 
• Ariza de Villaverde, Herminia Barba-
' rrosa de "Frau Marsal, Mariana Ve-
nero de Camps, Amelia Barreras de 
Rodríguez Feo y Elsa Pensó de Sé-
nior, esta última, en un palco prin-
Él brillante concurso reunido ano-1 cipal, con Tete Bcrcnguer de Cas-
che en nuestro primer coliseo sentía-1 tro; 
se regocijado, como nunca, con las 
dos obras que fueron elegidas para 
integrar el cartel del espectáculo. 
Una de ellas, U noche de la rer-
bena, saínete que puede citarse co-
mo modelo en su género 
Graziella Cabrera de Ortiz, Amalia 
Hierro de González del Valle y En-
gracia Hcycfrich de Freyre. 
Muy elegante, como siempre, En-
riqueta Comesañas de Comas, con 
quien veíase en un palco principal a 
i 
— D e s e n g á ñ a t e , chica. Antes 
p a s á b a m o s completamente inad-
vertidas. Nadie nos miraba con 
tro, sino que permite a la mujer 
ser elegante, y y a nosotras esta-
mos convencidas de que la ciegan-
No en vano culminó en un succésjla joven y bella Quetica Recio de 
al-ser estrenado en fiesta típica de | Borges. 
los madriles. i Gloria Erdmann de Juanero, Julia 
L a Fiesta del Saínete. Roca de Olivares y Casita Ledón de 
Oue dejó huella imborrable. Carreras. , i v , 
obra había pues-1 Angélica Pedro de Forcadc, Ade- | ta ! I y a s a b e s q u e si a l g o h a y , a la d u l z u r a d e c a r á c t e r , d a a l a 
C o r s é 
W A R N E R 
I N O X I D A B L E 
P R E F E R I D O D E L A S D A M A S E L E G A N T E S P O R L o 
Q U E S E A D A P T A A L A S U L T I M A S M O D A S 
Se vende en.todas las tiendas que se afanan 
B I E N 
por complacer a sus cliént 
es. 
ojos de admirac ión ni siquiera de | c ia, siendo una elevada manifes 
curiosidad. ¡ Indiferencia absolu- tación artíst ica, es lo que, unido 
va la laehurtfla esas afetones que En ninguna otra 
Hablaré de la concurrencia aun a 
riesgo de incurrir en omisiones que 
el mayor esfuerzo y la mejor volun-
tad no podrían evitar. 
En 
mcr Magistrado de la Nación, tan asi-jParraga de Mendoza, María Teresa 
dúo a las representaciones de la Com- Ulacia de Casuso, Leocadia Valdés 
pañía de Lara. j Fauli de Menocal, Carlotica Zaldo de 
Allí estaba también su ilustre es-'Mendoza, Nina Reyna de Ariosa, Lo 
El promedio de prrvio (le ventas de 
Romero de Arcos. Idamente una alabanza. Y ahora, i como tú, estaré agradecida a este 
La Condesita del Castillo aéc Ma-j a ves . no p a s a m o s p0r ninguna I c o r s é maravilloso que usaré siem-!" 
na Joseta Arguelles, descollando en-' . , . , CtoisRlo d<- CJoredwreji NoUrtoi ronercia-
tre la legión fascinadora de jóvenes! Parte sin que todos nos m>ren. . . 1 Prc 
raoi«to en la r.olsa por no haber sido ins- Supone© auo' usted coi oce el 
prsTlnlendo no huya aegado c5no- I f M % I I l l i l C 
j ^ j D e l e n c e r í a f r a n c e c e s , s 
h a n r e c i b i d o e n 
i palco presidenciail, el Pri- y bellas damas que formaban Alicia estoy por decirte que con cierto 
embeleso. Y es que, como d e c í a el 
pintor que nos presentaron en e l | 
S a l ó n de Bellas Artes, lo que d a , 
• posa, la señora Marianita Seva de 
' Menocal, como presidiendo la velada 
I idealmente. 
Veíase asimismo a la buena, cul-
ta y muy estimada señora María He-
rrera Viuda de Seva. 
Y completando el grupo del palco 
lita Maciá de Pagliery. Carmen Te-jreKeve a la belleza femenina es 
resa Santos de Muñoz, Justina Mon- i el cuerpo, y si é s t e es esbelto y 
tcagudo de Portal, Salome Santama-j gentif no só lo suple faltas del ros-
rina de Machín, Cusa Pórtela de Vi -
llalba, Josefina Coronado de Marín,) 
Carmen Santamarina de Pella, Hor-i , • i . 11 W • * • «• « • 
tensia Villageliú de Gárate, Carolina i cl P™*™™ dcl, c o n a ^ tuvo que | L a Bolsa de la Habana y la 
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de honor del teatro la encantadora Bolado de Sellés, Nena Avendaño de 
Georgina Menocal con las lindas se-l Santeiro, Cuquita Urbizu de Pessino, 
ñoritas Montalvo, Merceditas y Lo-1 María Luisa Sigarroa de García Ca-
lita, acompañadas de su esbelta, be- brera, Carmen Sánchez Galarraga de 
Ha y elegante primita Marta Esté-' Aguilera, Margot de Cárdenas de 
vez. | Montes. Delia Martínc': Diaz de Suá-
L i l ^ Hidalgo de Conill, en su pal- rez, Margot Penichet, Leopoldina Cu-
co, con Nena Valdés Fauli de Meno- tiérrez Quirós de Crecente, Lilita Goi-
ampliarse, a modo de «ncore, con nue 
cal y Margarita Romero de Lamas 
L'n grupo very select que compo-
¡ nían, entre otras, Mercedes Romero 
de Arango, María Luisa Gómez Mena 
de Cagiga, Susanita de Cárdenas de 
j Arango, María Luisa Menocal de Ar-
j güelles, Merceditas de Armas de Law-
ton, María Dolores Machín de Up-
í mann. Nena Pons de Pérez de la Ri-
va, Pepa Echarte de Franca, Blanqui-
. ta García Montes de Terry y la gen-
^ lilísima Ana María Menocal. 
Carlota Ponce de Zaldo, María Ca-
rrillo de Arango y Concepcic/i Escar-
I dó de Freyre. 
Josefina Embil de Kohly, tn su 
grillé de las noches de abonó, con 
^ Clementina Pino de Lezama y Renée 
} G. de García Kohly. 
I Aurora Blasco de Márquez, la in-
> teresante dama, esposa del Cónsul de 
I España. 
. Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
y Blanca Massino Viuda de Hierro, Eu-
tgenia Segrera de Sardiña, Adela Cas-
f taño de Nazábal, María Luisa Giralt 
i de Martínez Diaz, Hilarita Fonts Viu-
^da de Conill, Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño y Matilde Echar-
| te Viuda de Sanguily. 
Herminia Rodríguez de Argüellcs, 
coechea de Cámara. 
Tres nombres más. 
Los de tres señoras también jóve-
nes, también bellas y tan distinguidas 
como Mireille García de Franca, Geor-
gina Aballí de Cortés y Esperancita 
Núñez de Martínez. 
En un palco principal, con la se-
ñora Zabala de Llerandi, la bellísima! 
Carmelina Laurrieta de Fondón y una j 
cienfueguera que es un encanto, Nena'i 
Trelles. 
Y completando bellamente esta par-
te de la reseña. Teté Bances de Mar-
tí, la elegante esposa del Secretario 
de la Guerra. 
Señoritas. 
En primer término Otilia Uata. 
Las de Nazábal, las dos interesan-
tes hermanas Pura y Moraima, con las 
encantadoras Margarita y Conchita 
Johanet. 
Tres lindas figuritas. 
Lola Mendizábal, Lina Llata y 
Blanquita Alamolla, resplandecientes 
las tres de gracia y belleza. 
Conchita Freyre y su hermana 
Maríu Teresa. Rosita Sardiña, Grazie-
lla Ecay, Seida Cabrera, Olga Bos-
que, Leonor Diaz Echarte, María Lui- ¡ 
sa Azcáratc, Pura Rodríguez Castell, 
leu de la llábana «n el día de aver v 
ntifl so ajostnn ni ilMreto 120 de ontn 
de 1920 fué de 9.8000 centavos lihra. 
L M rentas que sirvieron úe IKIHO para 
el anterior precio, {nerón las eiguientes 
S0f> sacos a 10 1Í4 oontaros libre a bor-
do Habana, vendidos el día 11 de' actual 
jr embarcados el (\ln' •igOlentfc 
Importe total de esta venta, ?0.-17l.81. 
M E R C A D C T T Z Ü C A R E R O 
E l mercado Ae azúcar en New Tork, 
íegún cable recibido por los señores Men-
doza y Ca.. ri?rlíi ayer firiKe a las últi-
mas cotizacionea d*' 10 1¡2 centavos costo 
y flete y diez centavas libre a bordo. 
A L O S N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
fon imtiro del Derreto recientemente 
dictado por ol señor Presidente de la Re-
pública, aclaratorio d^l ^anterior, núme-
ro 112, regalando las colizneiones del 
nzúcar, el Beñor Pedro Várela Nognelra 
Fa dlrlfrido a los notarlos comerciales 
de los distintos colegíJS de la República 
la siguiente circular: 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A R E P U B L I C A 
-'t — *— 
Comité Asesor 




Yo me complazco en señalar 
cot izac ión de los Unidos 
el! Ayer celepró sesión la Junta directiva 
_ , „ „ ' -.^ j _ i , ~1 j i T V ¿I de la Bolsa de la Habana para tratar úe-, 
gran éxito de .los señores la lonre y; la Cotizaci6n de determinado número de 
Medina. I -K^lones de los rerrocnrrlles tenidos 
T T » i i <Mock ordinario^, que aún no fisuran 
Un SOCCes comp»eto. j entre las que vienen cotlzún'tose oflclal-
E n conseíacncla la certificación í e i ju-
inmento «pie ..-ntregi al notarlo comer-
cial es necesaria, lo mismo rpie lo era 
«ntes, para «1 embarque y debe ser exi-
gida, como íiasta ahora, por los admi-
nistradoras de Aduam. 
Como el objeto úni;o d» l.i variante 
es» que las operaciones (autenticadas por 
el juramento) rengan al conocimiento del 
«.olegio sin demora, para oue la cotiza-
cidn refleje el estado del mercado, d^be 
el corredor telegrafiar al Colegio res-
pectivo la oporaci'n que autentica «in 
perjuicio de remitir por correo copia del 
juramento. 
Acúsemo recibo de la resente p .rende 
a su affmo., 
PgDRO x'Anr^A yoni K i R A . 
" M a i s ó n lor ion' 
I n d u s t r i a 1 2 1 . 
3d.y3tl2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G R I P I Ñ A S , c a f é d e l i c i o s o 
P í d a l o e n " L A F L O R D E T I B E S " , 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
Concha Montalvo de Johanet e Isa- Gloria Sánchez Iznaga y María Ame-! 
bel Gutiérrez de Alamilla 
Alejandrina San Martín de Peña. 
María Acha de Lezama, Elvira de 
Armas de Fritot, Mercedes Marty de 
Baguer, María Castillo de González 
Veranes, Adriana Serpa de Amoldson 
y María Durance de Cape. 
En un palco de platea, sobresalien-
do por su elegancia, Amelia Hierro 
de Gcr.zález y Cristina Montoro de 
Bt ¿•ornante. 
En ctro palco cercano se dt^tac-v 
Kau Paquita Marimón de Poní y An-
gela Juarrero de Riveio. 
Ambas con toilettes preciosas. 
En luneta, de negro, interesantísi-
ma, Julia Bolado de Entriaígo. 
María Usabiaga de Barrueco, de 
belleza inspiradora, destacándose en-
tre las lunetas támbién. 
Rosario Machín de Luttich. Cheche 
lia Reyes Gavilán 
María y Graziella Lozano. 
Muy bonitas. 
Silvia Párragn, Nena Ducassi, Jo-
sefina Aballí, Zenaida y Sarita Gu-
tiérrez, Guillcrmita Reyes Gavilán, j 
Juanita Mencndez y Julia y Elena Re-1 
vuelta. 
Tres Glorias. 
Gloria González Veranes, Gloria 
Reyes Gavilán y Gloria Pemberton. 
L a adorable Lydia Cabrera. 
Magda García Beltrán, tan gentil . 
y tan graciosa, en un palco de pía- ¡ 
tea.. 
Regina la Presa. Cheche S irven, • 
Beba Avendaño, Esperancita Ovies,: 
Amanda SoÜño e Isabel Margarita 
Ordexl. 
Y Elenita de A r e 
¡Tan linda! 
B O D A S 
E n l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
Está visto. 
No pasa semana sin boda 
Una se efectuó anoch anoepe que me 
de sus galas nupciales portaba la be- j 
Ha y gentil Josefina. 
El señor padre del novio, cl distin-
complaceré en describir siquiera sea guido caballero Tomás fernánde?. Boa-
a grandes rasgos. | da, fue cl padrino de la boda. 
Encantadora la novia. H ' 5 T i í ' ™ ,a ' ^ H 
i70 i - v i r- /> • ' r a Mana Kipoll de Calle, us la señorita Josenna Camino y \ n •. J - i» ¡JJ o- > x j r ^ I Como testigos por parte de la des-1 
del Kio, que unión los destinos de T •> • I I T i . uesunos ac p0sacja suscribieron el acta matnmo-
su Müa, en aras de mas puro de los • i i - i ' r ii- t . . . . r , , . I - A J f_i- j f L J j _ . nial los señores Josc Calle, Juan Las-amores, a los del feliz elegido de su 
corazón, el joven correcto y muy 
simpático Manuel Fernández Casu?o. 
La Parroquia del Vedado, donde 
se celebró la ceremonia, aparecía en-
galanada con plantas y con flores. 
Todas de E l Fénix, cl popular jar-
dín, que de nuevo se lució en come-
tido de tal naturaleza. 
^ Procedía también del Fénix el ar-
tístico ramo que como complemnelo 
tro y Francisco Cagigas. 
Y por el novio, su señor tío, don 
Isidro Fernández Boada, el señor • w** 
Ignacio Aroccna y cl distinguido doc- I —— 
tor Ramón Grau San Martín. , ' ( C 
Mis votos ahora. 
Son para los simpáticos novios de i 
anoche por su más completa felici-i 
dad. 
Grande ésta. 
Como cl amor que los ha unido. 
\ 
• 
ZAPATOS PARA B A I L E S 
Modelo» en Raso de todos colores, Brochados, Tisú y Charol con hebillas de gran fantasía 
G R A N A O f t 
Obispo y Cuba Mercadal y Co 
C A N C I O J V E R O P O P U L A R 
8 9 
" H a s t a l a l e ñ a e n e l m o n t e 
t i e n e s u s e p a r a c i ó n " 
u n a s i r v e p a r a m u e b l e s , 
o t r a p a r a h a c e r c a r b ó n . 
M u e b l e s d e R o s y N o v o a , 
s i n r i v a l e s e n l a H a b a n a . , 
q u e a s í e s t á n e n l o s P a l a c i o s 
c o m o s e v e n e n C a b a ñ a s . 
C 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
C O Q U E T A S I N F A N T I L E S 
E L R E G A L O Q U E M A S G U S T A A T O D A 
J O S E F A , P E P A o P E P I L L A E L 19 
H a y o t r o s m u e b l e s e n m i n i a t u r a , m u y b o n i t o s 
" L A S E C C I O N X " 
O b i s p o 8 5 . T e l . A - 3 7 0 9 . C o m p o s t e i a 4 4 
2t.-l3 
nii.. 
E N M A R T I 
L a p r e s e n t a c i ó n d e d o s c a n t a n t e s 
El tenor Medina. . corresponsal de este periódico en las I 
Y el barítono Néstor de la Torre.' Afortunadas. 
Uno y otro, al presentarse anoche De positivos méritos ambos. 
Todos lo reconocían. 
El popular coliseo de la calle de 
Dragones aparecía tan animado como 
siempre en sus favoritos viernes. 
Un lleno máximo. 
l"ueron tan entusiastas las ovacio-
«ntc nuestro público desde la esce-
na de Martí, confirmaron plenamen-
te la reputación artística de que ve-
nían precedidos. 
Sobresalientes los dos cantantes ca-
narios, de que con tanto encomio nos 
habló nuestro caro González Díaz , ' nes tributadas a los dos cantantes que 
E s l e c h e m u y p u r a ' d e v a c a c o n t o d a 
c r e m a ; a l a q u e s e l e q u i t a lo q u e t i e n e p a r a 
e l t e r n e r o y s e l e a ñ a d e - l o q u e le f a l t a p a r a 
e l n i ñ o y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e es L E C H E MATERNiZADA 
e n u n todo i ^ u a l a l a d e m u j e r . 
U N A L A T A , D E " Q L A X O " E S U N S C O U R O D E V I D A P A R A S U N I Ñ O . 
PARA INFORMES. LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO DC 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A N A — C N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
P A S A M O S B A L A N C E 
Q u e r e m o s e n u n s o l o d i a h a c e r l o 
y n e c e s i t a m o s l i q u i d a r t o d a s i a s 
e x i s t e n c i a s a n t e s . 
P r e c i o s í n f i m o s 
E n v í s p e r a s d e b a l a t i c e 
H a y m u c h a s n o v e d a d e s e n s e d a s 
y t e l a s d e t o d a s c l a s e s y e n a r t í c u -
l o s d e s e d e r í a . 
L a N u e v a I s l a 
M o n t e 6 1 , e sq - a S u á r e z 
alt. 
5 H A R 1 0 D E U M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 u . 
S í 
D e l D í a 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
et-perar. 
previsto. 
d V d c María surge otra 
rva3^ na-a uo dejar malo-
^ ' ^ r ü S este sen-
^ ^ á s fel^ éxito, prometo 





C ^ ' d e vuelt* de M ^ j j . 
con un premio de 13,000 pesos. 
'Sin precedente. 
* • • 
Del grau mundo. 
María Luina G ó m e z Mena de C a j i -
ga, l a elegante dama que es l^Mter da 
la a l ta sociedtd, ha reanudado sus d í a s 
de recibo. 
S e r á n siempre loa 15 de mes. 
' A partir del lunes. 
• * • 
A l concluir . 
U n a nueva graUslma. 
Desde anoche s o n r í e un v á s t a g o m á s 
en el feli? hogar de los j ó v e n e s y dia 
iW caballero, que r e c i é n " - , tIngt,..ri0fl esposoS F¿rllan<Jito Scu l l „ 
rfoP0'6 ?6 al Norte Para z - ^ P * MaJnla R h e r o . 
.-íte ^ 7 do importancia, estaba . .QuS m á s para su ventura? 
írdo^are oi; distinguida familia d | Enhorabuena! 
S T ^ J d Nacional, 
« i bienvenida. 
£ 0 * m • • • Red 
Viajen P S S f s Manuel de Céspe -
Jr uuestro ^ esposa L a u r a Bert i -
r ^ f S s negaron esta m a ñ a n a 
l í ü ^ á e la Florida. 
^ l C n n7r corto tiempo, 
tienen ^ „ # , 
O f ' ^ ' ^ l ^ d ó n para m a ñ a n a 
! ,Curtel Hipódromo de Marianao 
E n r ^ u e T O M A M L L S 
J u e g o s de c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 . 0 0 a $ 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departí mentó de oubler- 1 
toe en preclosoB cstuo'ies especlalraen- í 
to fabrlca<loa para esta enea. E l re- í 
ífalo más práctico es nn Inego de en- I 
biertos y los nuestros ofrecen una con* 
pleta garantía. 
" L A ( A S A Q L T ^ T A ^ A • , 
Avenida de Italia. (Oallano): 71 y '6 
Telefono A-4'iM 
a 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
mejor servicio para B O D A S O N O M A S T I C O S , B A U T I Z O S y R E ü -
1-5 r ^ k r w r i n G a ü a n o y S a n J o s é . 
18 F l O r t í U D a n a T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
.^gjlCANOS! Tenemos l a mayor variedad en conseiTas mejicanas. 
f iTE\I>lBlO. Sábado 13 de Mar-
\ £ w s Leandro. Arzobispo de Se-
4 S Rodrigo y S. S a l o m ó n E l 
fhre Leandro es griego, significa: 
' S r o apacible;" Rodrigo es ger-
q¿ere decir "ilustre por la 
S2tt-" y Salomón es hebreo, sig-
£ca "Hombre pacifico." E n la casa 
í Cuervo y Sobrinos, san rafaer y 
fm\& hay artículos de f a n t a s í a pa-
5 obsequios. J05'a8 i e oTo y grilla.*' 
M ds alta novedad. 
pErfiaffBJíTO i ; c o > o > r i c o . G a -
s, poco; pero gana siempre. No hay 
Qijncia más segura que la de las 
;Coiiomias. Porque el que se acostum-
^ a depositar semanalmente sus 
¿orros en el banco internacional, a l 
jbo de algunos a ü e s se queda soi -
prsidldo del capital que poseo. 
iy Wi EXA3EE>J.-—Dígame los 
:omb«s de los huesos del crá.n«o. 
-No recuerdo ahora ninguno. Y 
a raro, porque los tengo todos en l a 
ateza. Pue ,̂ para facil itar l a memo-
ria, no hay como tomar los dulces y 
tabones de chocolate del moderno 
tutano, obispo 51. son exquisitos; y 
para tener la mente despejada y el 
espíritu ingenioso en el trato social, 
MI ¡a loción do hiel de v a c a de cru -
¡eliaí, muy eficaz para fortalecer e l 
cabello calmando la p icazón y cl inü-
'-i'4o la caspa. 
MJIBRES C O R T O S . — A uno le 
Estaban los nombres cortos y puso 
a su hija el nombre de O. 
-Hay otro más corto que ese, le 
0» uno, y es el siguiente: Casa-o. 
-Pues yo sé otro aún m á s corto, 
¿ijo un tercero: Xi-casi-o. E n l a ópe-
galiaflo .70. hay un admirable sur-
co de vestidos completos y b l u s a » 
moda conforme a los ú l t i m o s flgu-
rineí. ' . . . 
RECETA:—Los marcos dorados se 
nplan quitándoles primeramente e l 
Í«1TO, y aplicándoles d e s p u é s con un 
JWl agua mezclada con vinagre. 
JSpués se pasa el pincel en seco. E n 
de carballal hermanos, san r a -
fael 136, hay muebles de moOa, pre-
ciosos, y un cuadro copia de la Pl ir í -
sima" Concepc ión de Murillo, copia de 
Pradi l la , de una prodigiosa exacti-
tud. 
C A N T A R . — S i alguna vez se perdie-
re—el retrato de tu c a r a , — b ú s c a l o , y 
lo e n c o n t r a r á s — e n el fondo de mi al-, 
ma.—Pero lo m á s positivo'es i r a - l a 
catalana, o'reilly 48 y comprar las 
exquisitas conservas P é d r e r o l (vege-
tales y 'pescados.) que son comida 
muy sana. Digna de esos manjares es 
l a loza de la vaj i l la , galiano y zanja, 
tan fina y selecta, 
r i R I O S I D A D C I E X T U T C A — L o s 
metaJes se cansan lo mismo que los 
seres vivientes. L o s hilos e l é c t r i c o s 
conducen la elcvctrícidad mejor los 
lunes, d e s p u é s de un d ía de descan-
so. Un reloj anda mejor d e s p u é s de 
estar parado varios d ía s . Pero lo que 
no se cansa n i se rompe nunca, es el 
calzado que venden en l a bomba, man-
zana de g ó m e z . H a y gran surtido de 
calzado para bailes y de etiqueta^ 
R E C E T A tfEDICA.—Cuando se tie-
nen los pies muy cansados, es bueno 
ponerlos en un b a ñ o de agua caliente, 
con una cucharada de sa l . E l alivio es 
inmediato. Y cuando quiera usted cin-
tas, fajas con hebi l la primorosa, de 
oro o d© plata y botonaduras, vaya 
a champion moya, obispo 108. 
C O N S E J O U T I L . — L a s plantas c a -
seras y delicadas se riegan con agua 
que haya estado expuesta al sol, o me-
jor con agua de l l u v i a . — E n c a s a de 
laagwith, obispo 66, hay muy boni-
tas plantas de adorno para s a l ó n y 
j a r d í n ; postura y semillas de toda 
C r R I O S E D A J O C Í E > T 1 F I C A ^ - L a 
l luv ia cae con m á s frecuencia entre 
las tres y las ocho de l a m a ñ a n a , que 
en el resto del d í a . — T a m b i é n s© h a 
observado que el c a f é ^e l a ceiba, 
monte 8, es el m á s rico y m á s sabro-
so y saludable de l a Habana. 
MAXIMA.—Debemos ser colosos, 
pero no i d ó l a t r a s de nuestra fama. L a 
ra íz de la fama es l a bondad y l a pro-
bidad.—San Franc isco de Sales.— 
Santiago Ramos, en. o'reilly 91, tiene 
devocionarios, estampas, cruces , me-
dallas y escapularios. Piensen quo se 
i c h z s « r S r u f f i c e t i . porqi iae P a r e s E O » hm 
•jzzz.&ít'&í® %'á<& S E * Z T & & & & m * esc e s í t z 
^ ¡ r t ^ é s t * iltss&ei&ñisi&t &® s d b s o m h j M Ü t i ' 
riígdladl d o - sacas aEíaxáldtesa ¡pstnssulta n a n c e r 
- ISIDIC&IIIS e b c d í ü f f i c s s & i s m p r e ^©¡sífaro d e ! 
m i í * acerf t s i ' lD | i s s l i © f r e B s a a i a d e i a t o . 
V e a Güiisesftro P j p l o . i ' t M®fm l E k i n i c a ere. 
S a E i E a l a e l ^ S , a l t o s 7 ü ü . s e seffiftñTá « a * 
m i s m o m e S o 
D e s í u m b r a l a s e s t r e l l a s 
p o r s u p o t e n t e l u z , a s i 
L a 
o rae, 1 
L A F R A N C I A 
E L C E N T R O d e l o N U E V O y d e l o C H I C 
TENEMOS preciosos modelos de VESTIDOS y 
°LUSAS acabadas de recibir de PARIS para la 
P u e n t e estación. VESTIDOS para ninas, BATAS 
7 nnisima ROPA INTERIOR. 
t a n t í s i m o s y variados modelos de Sombreros-
F - R A r \ C I A 
I E : J I D 0 5 , 5 t D E Í 2 I A Y P f c R P U / n & R I A 
0 b l 5 P 0 Y A G U A C A T E 
( a n t e 
o f u s c a a t o d o s s u s c o l e g a s 
p o r l o b a r a t o q u e v e n d e 
R O P A Y S E D E R I A . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a u 
acerca l a semana santa y que para 
nuestros difuntos en casa de gelado, 
lux 93, hay coronas de bisernt muy 
bellas. 
G . 
* * r ^ * M w * j r * j r * * * * * * * * ¿mr^r^trwjrjr************** v^JrrrjfM* rAfr 
flotilla df̂  submarinos de la armaba vapor, en aquella 'ciudad, se 
de los Estados Unidos que viene ba- traron 7 casos do viruelas 
jo el mando del Teniente Comandan-
te Mr. E . T . Short. 
Es tos barcos atracaron al norte 
del « s p i g ó a de la Machina donde per-
m a n e c e r á n hasta el lunes quo segui>-
r á n viaje a G u a n t á n a m o . 
E L " C I C O A " 
E l vapor americano "Clcoa" llegi^ 
de C h a r í e s t o n con un cargamento <Ie 
carbón . 
S e g ú n l a patent© sanitaria de este 
L a C o m i s i ó n d e . . . 
( V I E N E D B LA P R I M E R A ) 
L A F L O T A D B S U B M A R I N O S 
A las 7 y 30 de la m a ñ a n a de hoy 
arr ibó procedente de K e y W « s t la 
N o p a s e d e s a p e r c i b i d o 
H A G A S E N O T A R P O R S U E L E -
G A N C I A Y D I S T I N C I O N . 
ó O M b R f c R f c R I A t L C A S i n O ' 
S . Q P A n D A Y C O . O B I S P O \ \ 7 T n o . A - ñ 5 4 6 
B L ' - H E N R Y M. F L A G L E R " 
E l ferry "Henry M. F lag ler" l l egó 
de K e y W<?st, con 26 vagones da car-
ga genera'. 
E L " K I N G H L S I S L A N D ' 
Procedente de C á r d e n a s y condu-
ciendo un cargamento de a z ú c a r e i 
t r á n s i t o que c o m p l e t a r á en la Haba-
Ilí»g<í el vapor americano "Kirght? 
Is landa," 
U N R E M O L C A D O R 
Del Marlel llt?gó el remolcador 
"Tormento" con un l a n c h ó n en lastre 
d e s p u é s de haber dejado un carga-
mento de p e t r ó l e o en dicho puerco 
vuelta bajero, 
T E M O R E S P O R U N A G O L E T A 
E n l a ed ic ión anterior dimos '"uen-
ta de que el yate americano "Sebo-
nac" que habla entrado en l a nochp 
anterior d» Santiago de Cuba y QWu 
fuegos v i ó cerca do Cabanas a dos 
roletas pidiendo auxilio y que a l 
brindarles el salvamento de l a tripu 
lac ión les informaron o.ue lo que ";le-
s « a m a n era remolque. 
L a casa de G o n z á l e z y S u á r t z «¡o 
ha interesado por conocer de qué f o . 
ietas se trata, porque desdo hace más 
de un mes despacharon para LA Mu-
lata, y el Morqulno- un lugar ceren 
de la costa de Cabanas, a la goleta 
cubana "DeHcia«", folio 79, de la ma-
tr icula de Matanzas t in ciue sa sepa 
que hayan llegado. 
E s a e m b a r c a c i ó n l l e g ó del propia 
puerto para que fué despachada r>j dfa 
5 de Enero p r ó x i m o pasado y se des 
p a c h ó d 11 de Febrero. 
E l pa trón de la mencionada embrir-
r a c i ó n se nombra J o s é Arabi y tiene 
dos tripulantes. 
Puede hftr que sea una de Lir. dos 
foletas vistas por el vate. 
P a r a D a m a s E l e g a n t e s 
E r s T C G L O R E S 
B r o n c e , 
G r i s , 
B r o w n , 
A z u l , , 
Negro . 
" L A P R I N C E S A " 
M U R A L L A Y H A B A N A . 
T a m b i é n h a j 
con e l á s t i c o 
de canutil lo 
en el empeine. 
T E L E F O N O A 4 5 2 S . 
M u c h o s modelos 
de hebillas bonitas . 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
ANUNCIO DE VA DI A 
Las ofertas de dinero abrieron a 7 por | 
100, animando c'e esta manera laa ospe- ; 
ranzas de los que temian quo los pagos | 
eorrientes do contribuciones crearían una 
situación tirante durante el resto de la | 
ienana. 
•Esta» esperanzas se desvanecieron des-
pués al elevarse el tipo hasta quini-r por I 
ciento, prevaleciendo esta cotización al ! 
final. 
E l mayor volumen fje las transacciones 
de hoy ee concentraron nnevam^ntí- ne 
los motores y las subeirllarins y (ambién 
en la» petroleras, de equpos y ferróca- i 
rrlleras. Las alzas extremas de dos a 
í'íes puntos en estas emisiones fueron 
reducidas finalmente c eo disiparon Jol 
todo, acompañando a los movimientos d d j 
dinero fuertes ventas. 
Los rasgos más conspicuos del avance 
primitivo y la baja posterior fueron los | 
presenUdos por las General Motors, en i 
las cuales una ganancia de diez puntos 
fué soguida- d« una reacción rHe 15 1'2 
puntos que significaban un:i perdida ne-
ta de nno y medio puntos, y Cruclble 
Steol que perdió una ganancia substan- , 
cía!. 
L a s ventas totales ¡iscendieron a pesos 
1.050.000. ; 
E n el mercado de V)onos la irregulari-
dad f"é el rasgo característico de IÍIÍ? ' 
transacciones en las emisiones extranj>'- : 
ras, revelando relativa firmeza el grupo 
-'e la Libertad. Los cambios entre los 
bonoH ferrocarrileros del pain y los 
dustrlalfta fueron nominales, con m^s pe- i 
ciue&as Ofertas. Las ventas totales ívalor • 
a la par> ascendieron a ?11.7r<0.";O0. Los 
viejos bonos de los Estados Unidos no j 
t'ufrloron alteración. 
Serpentinas y Conffetís 
L a s í : " e n i o s de todos precios. 
'*LA ¡SKCtiOX H"' 
B e l a s c y a í n , S'J 
tfifare San Rafael j San J l i g a d 
C2652 # lt.-13 I d . - n 
I M S A N T Í A IOS M £ ¥ 
COa í ABO&AüüS 
.Por la Prensa 
A z ú c a r e s 
Nirw Y O R K , marzo 12.-
Asociada). 
E l mercado local Je azúcar crudo es-
tuvo mis firme, pero los préélos fu< ron 
nominales ^n ausencia de todo negocio. 
Decíase que habla compradores en o. 
mercado a dtez y mo lo centavos para 
los azúcares do Cuba, costo y flet" para 
pronto embarque y embarque en marzo y 
a dies centavos libre a bordo en Cuba, 
para embarque en m-irzo y abril. pero 
ios tenedores pedian precios máfl altos. 
Dedaso también que la real comisión es-
taba comprando nuevamente en Coba, pe-
ro ningún detalle acerca de la cántldad 
c los precios pagados Be ha recibido. 
E l mercado do azücar refino no eo al -
teró rigiendo el precio de 14 n 16 cen-
tavos para el granulado fino. Varios do 
los refinadores se dice que cst ín distri-
buyendo azúcar a sus clientes regularos; 
pero hap todavía alguna demora en las 
entregas a causa de la falta de carros. 
Zs'o hubo más que una v n t a cu 
M E R K L E M Y HEÍTZ. -Métodos da 
examen del <-ora/Ji:i. Segunda 
edición. Versión espauola. 1 to-
mo, rústica 
riUL'HAKU V FIBSSÍNGEBt.—La 
Terapéutica en üO ni"'dicameri-
tos. L a Terapéutica en cliente-
la. Cuarta etllcié.u dspáfioia tra-
ducida ' v la cuarta edlcidn fran-
cesa refundida y oonsidcrabli-
.ni'nte aumentada. 1 tomo, en-
«•uademado. . ^ . S 
TKATAMIENTO DÉ L A S Ql !:-
MADUKAS POK Í:L MET<>1>O 
C E R E O .—Cura por la Ambrina, 
por el doctor JI . do RothBcbild. 
Verstdn castellana Ilustrada con 
1̂  láminas tn colores y 0̂ foto-
^rn.'.fias on negrg. I tomo, cn-
cuaclern.-i' , S 
N»tlux.Oi nT.-Conferencias pr.-i.-
tic.is acerca de al alimentación 
do los niños de pedio. Versión 
castellana. 1 tomo, encuader-
nado «f 
TKIJMI'T'.—Cuidados que nécosl-
tan lort niños do pocho. Traci"1'-
ción directa de la aegunda. odi-
CÍOn alemana, por el <.)octor 10".-
rtqne Sfoílér. 1 tontx encuador-
nado É 
ANTONIO MtJT.—diagnóstico dé 
las enfermedades del corazón. 
Segunda edición corregida- .v au-
mentada. 1 tomo, '.^.sta. . . 
RODRIOUims A r . A V T ' ' A . - L o 6 f/--
nómcnoK biológicos ante la filo-
sofa. I tomo on pasta:. . 
VOV K R A F F T - E R I N G . — Trabto'ó 
<l̂  MedicfhS lógaJ, Verslfin cos-
tellána de .1. &loréno BarutelL 2 
tomos, pasta 
DR. .1. GUASSKT.—Kl ocultismo 
ayer y hon. ir.aravilloso prc-
científico. YerSlón castellana, 
prólogo y notaé Genaro GOD-
üftlez Carroño. 1 tomo, pasta. . 




aaúcares futuros, camhianho de manos un 
lote d(el mes de Julio a 10.75; pero el 
tono fué m ¿ s fli-mc en el fondo, en sim-
pa tia con la fuerza do los crudos, y los 
precio» al final estuvieron diez puntos 
ti ás altos para el mes de mayo, mientras 
las poBlcioncs posteriores estuvieron de 
00 a 43 untos netos más altas. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 12. 
ciada) 
— (Por la prensa. Aso-
ostuvieron firmes la Los precios 
Bolsa boy. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó 
a 57 francos 00 céntlraos. 
Cambio sobre Londres a 49 francos 
50 céntimos. 
Empróstlto del 5 por 100 a 8S francos 
5 cuntimos. 
E l peso americano s© cotizó a 10 fran-
cos 41 1[2 céntimos. 
D E DON F R A VCTSCO GIXETC 
y su relación con el pensamien-
to contemporáneo, por Fernan-
do de' los Ríos Urr.!ti. 1 tono 
encuadernado SI 00 
L O Q U E CASTIGA LA L E Y . — 
Código penal o'xpücadot por 
Isaías SCttehoi To.lerina, con un 
prólogo Qnintllíano Saldnña. 1 
tomo, nistira $0 00 
CA PITANT.—Introdución a reta-
rle d\i Droit Civil. Notlons ge-
nerales. 1 tomo holandesa fran-
cesa $ < CO 
Y O X L l S T Z . - T r a i t e oo droit no-
na 1 allemand. Trar.lult sur la 17a. 
editlon allcmande avec l' autori-
satlon de T antear et <»e r E d l -
teur par TM. Rene Lobstein. 2 
tomos holandesa fcaiicóea, . Sio.oo 
M A R C E E PLANIOL.—Trai te •'le- ' 
na.0ntaire de Droit Civil. Selptlc-
edition. 3 tomos rn holan-
desa francesa $22̂ 50 
.Hacemos cristales p^ra reloj 
de todas formas. Compra-
mos retejes finos. Oabioete 
y taller de Optica. 
i l . Esquerrs. S. en C. 
O B I S P O 1 0 6 
; U L T I M A S N O Y E D A P E S 
T I T . A 
EN L 1 T E R . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
<CabIo recibido por nuestro bJlo directo) 
Valores 
"SWR YORK, tnanso 12. 
Asociada). (Por la Prensa 
Los créditos internacionales v tina In-
esperada agitación en loa ofertas de di-
nero fueron los factores dominantes doí 
mercado d« valores hop, quo estuvo muy 
Irregular. 
E l cambio extraníer^ manifestó un enr-
so reccionario desde el princinio agdor. 
«ando e It'po Inglés seis centavos al 
oltimo rev6s de ayer, §] negarse espe-
cificamento la noticia de que había nn 1 
rt'.iivllmentó de oro dedo Londres hacia 1 
este puls. i 
CÍÍ531 alt. 
S o m b r e r o s d e L a t o 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A . E S T R Ü G O Y H N A . 
e 1169 Alt 4t 8 
D r . J O S E M A R C H 
M E D I C E Í i GEJíEEAL 
Teléf. A-3905. San lázaro 155, altos 
E M I L I O qASTBLAR.—Recuerdos 
de Italia. 1 tomo, rüsilca. . . . SI "> 
Rf»MAIX R O L L A N'D.— Yi^n do 
Reethoven. Traducción do .Tua^ 
1 Jamón Jiménez, \ tomo, rús-
tica so >•<», 
A N T O X I O MAfTTADn. Poosfas ' 
comnlota?. 1 tomo, rustica. . . Sl.fii 
AZOR 1N (JOSE M A R T I N E 7. 
K r i Z . ) — A l margon de los llási-
f-lros. 1 tomo : SO SO 
COVDI-SA TTE P A R P O R A Z A N . - . 
Porvenir de la literatura des-
pués de la cuerra. 1 tomo, nis-
tii-'a .«¡0.40 
MANT-EL G. MOlíENTE.—Ln f- ' 
losofía de- Henri Bergson. I to-
mo réstica SO 70 
CANSINOS-A SSKNS. — Salomó en 
en la Llte'-atnra. Flanbert.— 
"WiMo.— MaRirr.K». — Eugenio de 
Cistr'--.—i Apollinniro. 1 tomo, 
rustica . 5 1 
J . K . HT7TRMA&-*Bn Rada —\o-
vela. Próloc-o de Blasco Ibiffés 
con nn estudio críti.'o del autor 
y de su oV>ra por el mipmo. 1 
tomo, r'^sti-a $0.SO 
J . H . R ^ R ^ Y . — L a in'V.mnda. No-
veta. Prólogo rif. ElntJco Ihflñez 
con nn Juicio crítico del autor y 
rie fius obras por el mismo. 1 
temo, rústica |0..co 
B L A S C O TRA5.EZ.—Los enemigos 
do la m'rior. Preciosa novela, úl-
tima oroducrión de este escritor. 
1 tomo, rrtstica. ítt.C.') 
T.TNA11F=; RTYAP.—Obras rompió-
las. P ída le nota y detallo flo 
cada una de sus obras. 




Librería -'CER Y A N T E S . " de Rlcanh 
VOIORO. Galiano. <í2. i Esquina a Nent" 
¡ no.) Apartado 1.11.'. Telífono A - w S 
\ Uabnna. 
Tm'. 12 mz. 
P A G I N A S E I S 
r D I A R I O D F L A M A R I N A M a r z o 1 3 de l 9 ¿ u . 
TymNArsu PRENSA 
M A R R U E C O S 
Dedicados estos d ías a hablar de 
Marruecos no hemos de olvidarnos de 
s e ñ a l a r las industrias que a l l í tienen 
u n porvenir h a l a g ü e ñ o . " E l Telegra-
ma del Rif" p e r i ó d i c o que con gran 
competencia se ocupa constantemente 
de los asuntos de Afr ica escribo a 
p r o p ó s i t o de las industrias: 
" L a s canteras abundan en el pa í s 
y no faltan materiales de lujo de mo-
do que la ta l la do l a piedra e s t á l la -
mada a gran desarrollo. 
Como las construcciones forzosa-
mente han de tomar vuelos, i rá au-
mentando el n ú m e r o de fábr icas de 
ladri l los que se hacen de excelente 
calidad. 
Ex i s ten yacimientos de sal gema 
de mucha c o n s i d e r a c i ó n y por este 
motivo es do esperar que so monten 
ref iner ías para sustituir a la importa-
c i ó n que hoy se hace d© sal fina. 
E n lo que toca a l a e b a n i s t e r í a n ó 
hay que olvidar que produce Marrue-
cos muy buenas maderas como l a en-
cina, el roble, el cedro y el "azaz" o 
tuya. Con ellos los artistas i n d í g e n a s 
de Mogador, Sale y F e a saben hacer 
muebles muy curiosos incrustados o 
tallados. 
Nuestros ebanistas se i n g e n i a r í a n 
p a r a vender, justamente con los mue-
bles europeos, anchos sillones a l a in-
glesa, mesas y camas hechas co-r ma-
deras de los bosques del p a í s 
Otro ramo a explotar es el de l a 
porcelana, pues hay afloractones de 
coholina muy pura en varios puntos 
y es preciso tener en cuenta que la 
porcelana es una de las manifestacio-
nes de l a riqueza entre los marro-
q u í e s que se muestran siempre muy 
deseosos de adquirir objetos oe esa 
materia. 
L o s i n d í g e n a s se sirven de molinos 
a mano o accionados por c a b a l l e r í a s 
p a r a tr i turar el grano y l a produc-
c i ó n de esos molinos es muy lenta, da 
suerte que cualquier industria oe es-
ta clase t e n d r í a asegurado el é x i t o 
en las poblaciones de Marruecos. 
E n lo que toca a las pastas alimen-
ticias , se han establecido en C a s a -
blanca con gran, rendimiento y los 
i n d í g e n a s buscan esos productos tan-
to como los europeos. 
Como ni los huevos ni los cereales 
faltan en Marruecos, se les exporta 
a E u r o p a para adquir ir en cambio de 
irlla. galleta, por lo que las fábr i cas 
de é s t a s tendr ían vida. 
E l palmito es tan abundante en los 
terrenos incultos, que se le emplea 
como combustible en algunas fábri -
cas, sobre todo desde que vinieron las 
dificultades del carbón do piedra. 
Mejor u t i l i zac ión del palmito s e r í a 
la p r o d u c c i ó n de la cr in vegetal en la 
seguridad de que no fa l tar ía ni la pri-
mera materia ni l a mano de obra in-
d í g e n a . 
E n l a actualidad no so puede pen-
s a r en fabricar jabón con potasa por-
que no se han encontrado yacimien-
tos hasta ahora; pero se puede em-
plear l a sosa, obteniendo l a del c loru-
so mediante el á c i d o su l fúr i co . 
E s e j abón con sosa es algo inferior 
al de potasa y se recuerda que los 
fenicios empleaban y a el engano de 
entregar el uno por el otro." 
No cejaremos en la empresa de es-
tudiar y dar a conocer el porvenir de 
E s p a ñ a en Marruecos. Tenemos el em-
p e ñ o por necesario, para establecer 
la verdad sobre el caso y destruir 
la leyenda propalada con el solo ob-
jeto de hacer creer que son i.iatHes 
son sacrificios que E s p a ñ a se ha Im-
puesto en Afr ica , 
Q-
De q u i v i c á o 
Marzo 11. 
S O L E M N E F I E S T A R E L I G I O S A P O R 
L A A S O C I A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A 
Con motivo de la bendic ión de un 
nuevo a l tar que se inaugurara en la 
iglesia parroquial de este pueblo el 
domingo 14 del actual, dicha Asocia-
c i ó n de acuerdo con el digno y virtuo-
so P á r r o c o B e n j a m í n Casas , ha con-
feccionado el siguiente prbgrama: 
A las 7 y media a. m. Misa oe Co-
m u n i ó n general de la Congregac ión , 
que c e l e b r a r á el Iltmo. s e ñ o r provisor 
de l a Habana. 
A las 9 y media, a. m., bendic ión e 
i n a u g u r a c i ó n del altar, siendo madri-
n a del acto l a s e ñ o r i t a Mar ía del C a r -
men S e r r a , presidenta do dicha con-
g r e g a c i ó n . Acto seguido misa solem-
ne de ministros, a toda orquesta, ocu-
pando l a sagrada Cátedra el elocuen-
t í s i m o orador limo, s e ñ o r Provisor y 
V i c a r i o General del obispado de la 
Habana. 
U n coro de n i ñ a s del Coltgfo de ' 
Hermanas de la Caridad de Bejucal , ' 
tiene a su cargo la parte musical . » 
A l terminar la misa, s e r á colocada' 










NlMl d« ?.<) u.Jl̂ j<l,l.p 
Jl >>•» E l M e n s a j e r o 
D E L A 
B u e n a S a l u d . 
Dr. Juan, [ligio Pwg 
v v w í» 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H S CUBA CAÑE SOGAR COMPOKATION 
rsucra York, Marzo, 13. 
Ayer EC vendieron .o..iM)0 arciones connmeí» de la Cuba Cañe r̂ n p&<lU}n '̂e 
% punto en cada una. De las preferidas se vendieron' 200 sin alteraciún nin-
guna. 
L A B C I S A 
Nueva York, Marzo, 13. 
Sumarlo de Th« WSLU Street Joarn «1 de ias epe/d^iones ayer en el merca-
fe de valorea. 
" E l numerario n 15 m r ciento. V entas Mfuidafl de anticipos en presta-
mos causaron el restablecimiento de el nJtó interés del dine j , de 7 a ¡"i ftot 
i . BO íOS 
Xueva York, Marzo, 13. Cotización de ayer; 
D*» la Liberta 1. del. . . . 
Primeros del 
Ceírundos del 




Lr.lted States Vlctor-y. . . 




























ULTIMAS V E N I A S V O F E R T A S 
Coba exterior, del. . . 
Cuba exterior, ilel. . . 
Cuba Rallroad 
Küvana Electrlo cona. . 
Cuban Ame'lonn Su^ar. 
(My of Bord.?aux. . . . 
City of Lyona 
City of Mar.seillea. . . 
City of París , 
Angrlo-Prencíi 
Cuba exterior. . . , , 
0¡0 
H 010 







































C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
lecbe, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene SS^ucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina lA de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
en dicho Altai", l a imagen de Santa 
Marta, donac ión hecha a la iglesia 
de Quiv icáu , por la s e ñ o r a Carol ina 
del Regato, viuda de A r a g o n é s . 
E l I ltmo. y Rvdmo. s e ñ o r obispo 
diocesano conceds 50 días de ¡ndul -
geiicirf a los fieles que asistan a tan 
piadosos actos. 
Ksta y otras fiestas religiosas or-
ganizadas por el celoso y culto P á -
rroco. Padre Casas , han despertado 
el culto piadoso de la re l ig ión c a t ó l i -
ca, cuya fe y devoc ión va en aumento 
entre todas las familias que compo-
nen este vecindario. 
Juan S á n c h e z , Corresponsal. 
U N A A C L A R A C I O N 
L a C o m i j ' ó de Acclc.nistas de los F e -
rrocar- i les que so e n t r e v i s t ó con ei 
Hon. Presidente de ¡a R e p ú b l i c a el 5 
del ac .Ual desea hacer constar que no 
jia pedido que los Ferrocarr i l e s Uni-
dos sean adminlsirados o controlados 
por el E ^ a d o como e r r ó n e a m e n t e se 
i a publicado; si bien hay que recono-
cer —nos dice ia C o m i s i ó n — l a s m ú l -
tiples conveniencias que traerla el 
<¡ue la Compañía dejara de seguir 
inscripta en Londres y se rad icara en 
Cuba, para evitar a s í el pago de los 
enormes impuestos de guerra bri táni -
cos que aicanzan al 40 por 100 sobre 
it-.s utilidades l íqu idas de la E m p r e s a 
m á s el 3 • por 100 sobre los dlvidea-
dos pagados a los anonis tas y bonlg-
tas. 
£1 D I A R I O D E i A H A B I -
KA lo « n e n e o t r a I d. e l to-
da? b » p « b U d o n « t d? 1» 
RepúbUca . — — — — 
VACA 
E s t a s c o r t e . . 
N o t u m b a s 
í l o q u e d e b e s y t u 
[ j o r n a l s e a m e n g u a . 
¿ d enfermedad, íe moles ta . 
E r e s u n óód/?dor?ddo. 
N E C E S I T A S 
SYRGOSOL 
ó y r g o a o l a é ' o e n d e e n ' 
todas /as boticae. 'i v ' ' , 
^OEPOSÍTARÍOS'.SARRÁ.JMONSON.TAQUECHEL. BARRERA, MAJO COLOMER. 
Propietarios:filomiment Chemical C ? 15 f i s h 5t. HUI. L o n d r e s . 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA » u » 
con las ESENCIAS 
i d d D r . J H 0 N S 0 N = ü más finas Q :Í 
EXQUISITA PARA E L BAÑO T E L PAÑUELO, 
l e renta: DROfiüteiA JOHNSON, Obispo 30, esquina a A p l a r . 
" A n t e s m e D e s p r e n d i e r a y o d e l a 
P í e ! q u e d e u n B u e n í r a i V ' . - n e n a v e m e 
Oid esta profunda sentencia filosófica que Benavente, el más 
grande dramaturgo de la época, ha grabado en una de sus más 
geniales obras—"Los intereses creados"—"Antes me desprendie-
ra yo de la piel'que de un buen traje. Que nada importa tanto co-
mo parecer, según va el mundo, y el traje es lo que antes pare-
ce." Así habla Crispín, el picaro hampón, a su amo y señor Lean-
dro, cuando éste mostraba miedo de hallarse en ciudad nueva y 
sin dinero y proponía la venta de sus mejores trajes para allegar 
recursos. 
Comprendéis la enorme importancia que tiene el traje para 
el hombre. Si en el mundo se vive de apariencias, la apariencia 
del traje es lo que mejor nos hace parecer lo que queremos que 
crea el mundo que somos. Por consiguiente, E L T R A J E HACE A t 
HOMBRE. 
Un traje de LA EMPERATRIZ es garantía segura de elegan-
cia y distinción. Lleva un sello prc\oio, distintivo, característico, 
que los hace inconfundibles con los trajes de otros talleres. 
L 4 E M P E R A T R I Z 
S a n R a f a e l 3 6 . H a b a n a . 
í fACIOXAL 
e s p e c t á c u l o ; 
< " actos, de ica .Sa lUbury ^ ' U , ^ ^ ' ^ - ^ 
herma.ios Quintero "Febrerl lo el í ,>-
CO" y el e n t r e m é s de los msmos n 
tores, "Lec tura y Escr i tura" , obras ya 
conocidas del p ú b l i c o . 
E n los intermedios y en la s i n f o n í a 
el octeto e j e c u t a r á el siguiente v a r i a -
do programa: 
W l l l i a m T e | L obertura, Ross ln i— 
Manon Lescaut , Massenet—El Adifis 
de Maria Stuardo — Bercaise valo 
Waldtcufel . • • * 
P A T R E T 
"Lys l s t ra ta" se anuncia en la prl 
mera tanda de la func ión de esta no-
che . 
E n segunda, doble, " L a s romanas 
caprichosas'* y " E l A s . " 
E n el intermedio, e l tenor David 
Sotuela cüntará algunas romanzas 
• • • 
C A M P O A M O B 
E n las tandas elegantes de las cln 
L A R A * * • 
E n la mat lnée v a„ , 
da nocturna Se pyaseanr prim 
cas . a s a r a n cinta, as 
E» 
Hart . actos Wil l iam S 
Y en tercera "Fn i 
8 ión", .por LÜa Lee a8 ^ U 
• * * 
Por 
ll>_ 
F A U S T O 
E n ias tandas de la«; 
n u e v e y t r e a cuartos 6eCinrC0 y del . , 
cinta " L a vuelta del v ^ ^ W f 1 
Wil l iam Farnum venea(ior ^ 
E n la tanda de la., v 
Ja cinta titulada " R a ^ 0 ^ íetU, 
por C l a r a Kimball YoSng.POr- ^ . 
W l L S O l f 
E n las tanda„ 
siete se exhibirá 
* * * 
de la una 
anior» co y cuarto y de las nueve y m e d i i Por Dorothy Dalton do 
se pasara la interesante cinta dramá- j E n las tandas de i » , J 
t ica :Oh. madre m í a ! " , por R u p e n cinco y cuarto v de l a . ^ ^ lu 
J u i i á n - i s e ñ a l del pe l igro» L l l nueve. "U 
F i g u r a t a m b i é n en el programa el ¡ Y para las tandas H* .6 Unt**y 
episodio 17 de " E l hombre de la m e - ' c u a r t o y de las ocho V A ™ ^ J 
dja noche", titulado " L a cueva des- " L a voz del pasado" ob 8 ^ _  
t ructora . ' 
Y las comedias " E l chino enreda 
dor" y "Dos pollos de sociedad", ei 
drama " L a m á s c a r a siniestra" y "No-
vedades internacionales n ú m e r o 19." 
* * • 
M A R T I 
P a r a hoy se anuncia un estreno e i 
M a r t í . 
Se trata de "Los CalabreSes", ope-
reta de J a c k s o n Veyan y Gonzá lez 
Pastor con m ú s i c a del maestro Pabl> 
L u n a , el celebrado compositor de "Los 
Molinos de Viento ', "Los Cadetes de 
la Re ina" y " E l Asombro de Damas-
co ." 
"Los Calabrcses" f igura en l a se 
gunda s e c c i ó n . 
E n el reparto de "Los Calabreses" 
toman parte Clotilde R e v i r a , CarmeiC. 
Malquez, A n t ó n , del Pino y las se -
gundas t iples. 
Y "Ave C é s a r " en pr imera tanda, 
e s p e c i a l « * * * 
COJTEDIA 
E s t a noche se p o n d r á en escena en 
el teatro de l a Comedia, " E l Abuelo ." 
A L H A M B R A * * * 
Tandas de esta noche: "Se a c a b ó 
l a choricera", "Montada en F l a n " y 
" ¡ A 23 iguales!" 
* • • 
F I E S T A D E A R T E 
E n Egido 12 se c e l e b r a r á hoy s á -
bado la pr imera fiesta de " L a s diea 
sonatas do Beethoven", para plano y 
v lo l ín , onr los sefiores Alberto F a l -
c ó n y Cas imiro Zer tucha . 
E l p r o r r a m a de hoy es e l siguiente: 
1.—Somata en R e Mayor .—1, alle-
gro con b r í o ; . 2 , tema con variaciones; 
3, r o n l ó . 
2 - — S u i a t a en L a Mayor .—1, alle-
gro vivace; 2, aandante; plu t o s t ó 
allegretto; 3, allegro, piacevole. 
3 .—Sonata en Mi Bemol Mayor.—* 
1, a l egr ) ron spirito; 2, adagio; 8, 
r o n d ó . 
i — S o m a t a en L a Menor.—1, pres-
to; 2, andante scherzoso; p lu al legre-
tto; 3, allegro mo3to. 
siete y media. "Brazalete a l pie", por 
Susana A r m e l l e r . 
E n las tandas de las tres y de las 
seis y media se p a s a r á n los dramas 
en dos partes " E n las m o n t a ñ a s del 
S u r " y " J a c k . " 
Mañana , domingo, se e x h i b i r á n l a 
cinta en ocho actos "Felipe Derblay"' 
y "Actualidades e s p a ñ o l a s . " * * * 
F O R R O S 
P a r a las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se 
anuncia " L a c a r r e r a a l trono", por 
Ti lde K a s s a y . 
Otro estreno h a b r á en las tandas 
de las dos, de las cuatro, de las ocho 
y de las diez: "Temor tirano", por 
Dorothy Dal ton . 
Y el cuarto episodio de l a serle 
" T i h Minh** en las tandas de la una 
y de las siete. 
* * * 
I X G L A T E K R A 
E n las tandas de l a una de l a tarde 
y siete de la noche se p a s a r á la in-
teresado c inta "Sangre azul y sangre 
roja", por F r a n c i s B u s h m a n , 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve, estreno de "María Malda-
des", por Mabel Norman. 
* • • 
Cedí B . de Mil ler . 
ROTAS 
E n la primera tanda no 
cintas c ó m i c a s "El n t ™ ^ * ^ 
tanques de la mue.-te." 7 
E n segunda, estreno de Ino 
dios primero y segundo de ia eplso' 
" E l bandolero de Australia" ' t , ^ 9 
dos " E l prisionero" v " E l ula-
Stingaree." y orieen de 
E n l a tercera, estreno de " L a . ] 
turas de Ketty"; en cinco ¿ S L ^ ñ 
Catal ina Bandforme. ' P0í 
E n l a cuarto, en los días «de vaW 
drama en cinco actos por el r r ^ . 
tor Tom Mix., ^ r »i &ran ao. 
N I Z A * 
Hoy se proyectarán el e p } ^ 
de " L a casa del odio", segunda v 
cera jornada de " L a España b i t 
ca", con grandes corridas de toro»; 
__ __ - A i& Sf 
I D O L O - ^ « r ^ 
T r e s tandas con exhlblclfln ^ 
tas c ó m i c a s , n ú m e r o s por ©i ¿n.^. 
Vázquez-Garr ido y halles por The Ar 
gentinos. 
Hoy, m a t l n é e S lea dos y in»áh 
con cintas c ó m i c a s . 
P R O M E D I O S D E L A S C O n Z A C l O , 
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D B BNBRQ 
HABANA 
Primera qnincena. a • • • • 
Begunda quincena^ x • • v 
Mes d» enero» 
CABDB3A9 
Primera quincena^ • « i « 
Regunda quincena* » • • M 









Segunda quincena, • ] • « « • 
CIBNFUEOOS 
Primera quincena.- • • y x 
Segunda quincena. » v a a » 
Mes de Enero» . « s* * • h « 
HABANA 
MES D E F E B R E R O 
Primera quincena, a a a x a I 
Segundo quincena. * m ¿s* * 
Del mes . * M , . « « • • w a 
MATANZAS 
Primera quincena. * * m v % f 
Regundia quincena, « a a y 
Del mes. m m « • , , v • • • 
CARDENAS 
Primera quincena. ¿ 1 * * 9 
Segunda quincena. . . r , . 
Del mes. . . . . • - • • • 
C I E N T U E a O S 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Del mes. , . « . » 
n.-m a * 

















P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 22.80 qnl* 
s'lsal "Rey" de 314 a fl pnlgadu. » 
C5.f>0 quintal. . -u 
Manila "Rey", extra aupeitor, a« V 
a 6 pulgadas a $33.00 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pnlgid«f. » 
$31.00 quintal. , . . 
to de 50 centavos en quintal, condicione» 
y descuentos de costumbre. 
ELEGANCIA Y BUENAS MERCANCIAS 
S O L A M E N T E JL A E N C O N T R A R A E N E L 
" G R A N B A Z A R A M E R I C A N O " 
L i q u i d a c i ó n con t inua , en ves t idos , trajes sastre, abri-
gos, pieles, sayas y blusas. 
f f G r a n B a z a r A m e r i c a n o ' 1 
B E L A S C O A I N 2 2 . T E E E F . A - 9 4 3 3 . 
lt.-13. s<í.-15 c . i¡5r,i 
• 
i 
^ J O Y E i B I A 
É L D d a d e M A Y O 
SI QUIERE una JOYA de gasto y originaüdad, v a nuestro 
sartldo en Pendantifs, Sortijas, Aretes y Pulseras de Reloj, 
de oro 18 kilates. Gran variedad. 
fiONZAL&Z Y C U £ T O . • A r \ G t L t 5 
iijs occ 
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británicos 
« r * ¿ * * o . re 
WTZ »teI,cr;rieDCÍa de «ua 
Duetítraá artes de competencia indos • 
trial, a razas mucho más inclinadas 
a emplearlas contra nosotros que 
nuestro favor. Aun para realizar esto 
tuvimoa que hacer uibutaria a la ma-
yor parte del mundo, tan coloral ova 
el poder que se necesitaba. Tal \ i | 
ro podríamos babor intentado menos 
porqua el enorme mecanismo social 
que bemos creado, como el demonio 
do la vieja íeyenda, amenaza devo-
- i c i o ^ ^ z d0minada com-
3e i™ razas ocideutaíeá 
^te ^ / . f p.rtenecc al Orien-
r í ^ h í ^ ' l a convicción de 
1 ' ^¿an llegado 
.rt̂ ie de esa el e^te.11^ psa extrana ha-
dos ¡ rarno'j ruando ya no podamos cncon-
erar más tareas pava él. 
Es una creación verdaderamenLo 
maravillosa esta civilización nuestra, 
riemp™ elevándosa dó un abismo más 
profundo do dolor; ¡.ero también pa-
rece admirable. La pesadilla do 1O:-Í 
que viven en sus altvras ha sido .des-
desde naco largo tkmpo el terror de 
u p e ^ , tan completamente , ^ s6 derrumbo súbitamente en un 
; orieu• cn pensamienco. i tprremotQ hoeiftl in ^^ñ^-nr,^ n^ntros c" f"—••—y., , , lerremoto social, segu 
, ^ ^ ^nc'blr la profundidad , de la B(lMduría do 06r^ 
Dhfi corrientes vitales, p*-1 durar como edificio social 
K 5 d e Í % u inmensa capacidad sus ciraienLo )corales 
13' „rí.uder T>prcibir su fa- . , , 
,ci)S?rc ióI1( ^ara P^0111; , ^ los Sin duda, los 
i ^ l adapt3^,,^ ¡ítico al ar-i bor no podrán desvanecerse mientra 
• leste el tos observado el hombro no haya acabado de re-
• í * juici0 l in io do una raza I presentar el drama de su existencia 
al exterm^o u« ^ i en esto planeta. Ella resucitó el pa-
sado, hizo revivir ¡as lenguas de lo; 
pueblos muertos anebató innumera-
tíe ún la enseñanza 
ente, no puedt 
a causa 
morales, 
altados do su la-
sólo e: jT'niás de un 
" ^ P ^ , mv3do podría aseg-i-
> 5 f e i pon-onir de nuestra c i -
^ , está ahora aproximando 
1 ^ L larga historia de la ex-
1 ü0 la i ^ i r tn ocidental, como 
^ ' f f doctor Pcarson, qui/ 
^ dízacióu ha rodeado 
nara imponer el esti 
L-a á'0 ^rtes destrucción 
la 
udi-' 
bles y preciados secretos a la natu-
raleza, analizó soles y dominó el es-
pacio y el tiempo; consiguió hact.x 
visible lo invisible, -irrance todos los 
velos n-.cnos el velo cié lo ¡uflnito en-
sanchó el cerebro moderno más allá 
de la capacidad cúbica del cráneo 
> »medioeval, desarrolló las formas mas 
nobles, aunque también las más do-
| testables^ del individualismo, desper-
! tú las más exquisitas simpatías y las 
; más elevadas emociones que haya co-
t nocido t i hombre, por más que ha 
creado igualmente formas de agois-
mo y de suírlmieatos imposibles en 
¡ otras edades. Intalectualmcnte, h^ 
I llegad.) a la altura tío las estrellad Ea 
imposible desconocer que. en todo 
i caso, martiene con el porvenir una 
relación incomparablemente más V;K • 
ta que la de la civllüaciuó griega con 
el pasado. 
Pero un año tras otro comprueba 
la ley de que cuanto mayor es la 
complejidad de un organismo, tanto 
más susceptible es de daño. Siempre 
a medida que cx'ocen sus energías 
aparece en ella una sensibilidad' más 
profun-la. más viva, más delicadameu-
te ramificada para todo choque o he-
rida, para toda fuerza exterior d^ 
cambio. Ya las simples consecuencias 
de una seouia o carestía en las más 
remotas partes do ia tierra, la des-
trucción del más pequeño centro de 
provisU'u de víveres el agotamiento 
de una mina, la menor suspensión de 
una arteria o ven t comercial, la más 
levo presión sobro cualquier nervír» 
de la inav.Ftiia, putdeu producir des-
integra.-iones que hacen estremecer de 
dolor toda la enorme masa. La capa-
cidad de ésta pan oponerse a las 
fuerzas exterioras por cambios co-
rrespondientes dentio do ella misma, 
parece actualmente en peligro por 
cambijs 'rtemos d3 un carácter del 
todo diferente. 
ANUNCIO DS VAOIA 
L I M P I A . S A N A , S U A V I Z A 
Su p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
p w » el locadon el baño de los nrños y de las damas. 
No hay duda de que nuestra civllt 
zacióu desarrolla caaa vez más lo in-
dividuad; pero ¿no lo está desarro-
llando ahora en mucha parte como si 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la 
Glico-Cacne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en 
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni 
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
I 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: Droguería B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
calor artificial, la luz do color y ta 
nutrición química podrían desarrollai 
una planta bajo vidriera ¿Xo está co-
locando a millones de hombres ea 
aptitud puramente especial para con-
didon-.s imposibles de mantener con-
diciones de luJo sia límite para uno? 
pocos s de servidumbre despiadada a l 
acero y al vapor para muchos? A ta-
les dudas, se ha rotpondido que lay 
trausormaciouefe sociales proporcio-
narán medios contra los peligros ' y1 
, para re-^perar todo lo que se pierda 
I Evidentemente, por xjn tiempo al me-
nos, i^s reforma* sociales harán ma 
ravlllas; pero el problema último do 
nuestro po*" enir parece que no pueda 
ser resuelto felizmente por ujngüa 
cambio social concebible. Ni aun su 
poniendo posiblo el ^-.i-ablecimvento H 
un * coa : s u r p-.'.e'to. porgue la 
.s.K' <e c!e t.r razas Bu;-" res paro , 
I depender do su verdadero valor en l a ; 
I futura economía da la naturaleza. A | 
l a pregunta: "¿No somos l a raza su-
perior''" podemos contestar "sí", ter-
rainautemento pero esta afirmación 
no reR;oaUorá a u'-a pregunta toda-
vía rníis Importante: "¿Somos noso-
tros lo« naás aptos Dará sobrevivir?" , 
¿En qué consiste la aptitud para la 
supervivencia? Eu la capacidad de 
la adaptación a todo medio ambiente, 
en l a fuerza instantánea para afron-
tar lo imprevisto, en el poder inhe-
rente de dominar todas las influencias 
natura'es contrarias; seguramente no 
sn la mera capacidad do adaptarnos 
a merios ficticios de nuestra propia 
Invención o a influencias anormales 
que hemi"s creado, sino sólo en e l ' 
sas, para ja naturaleza. Sin duda es 
simplo poder de vivir. Ahora bien, 
en este himple poder de vivir nues-
tras razas llamadas superiores, son 
enormemente iníeriores a las razas 
de Extremo Oriccte. Aunque las 
energías físicas y los recursos inteiec-
T r a j e s p a r a c a b a l l e -
r o y n i ñ o , D r i l e s b l a n -
c o s N o . 100 , C a m i s a s 
TAQUIGRAFIA - MECANOGRAFIA - ORTOGRAFIA PRACTICA 
Enseñanza rápida d© e?<as tres materias por $5 al mes (entiéndase que se enseñan las tres jun-
tas por $5). Métodos: ritman, Orellana, etc. Horas: de S a, m. a 10 p. m. 
TAMBIEN ENSExAMO 3: Bachillerato, Inglés, ÍFranefts, Ten eduría d© libros Aritmética. 
HACEMOS: Coplas a máquina. Traducciones, Trabajos taquigráficos. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. SE ADMITEN INTERNOS. 
A C A D E M I A " R O Y A L " . S A N M I G U E L . 86 -88 . T E L E F . A - 6 3 2 0 . 
C. 2490 aH. 47t.-13. 3d.-14. 
T A S 
" F L O R S E D A " p a r a 
a l m o h a d a s . T o d o b a -
r a t o . 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 
tualea de las razas del occidente exce-
dan a los de los orientales, sólo pue-
den mantenerse mediante un gaít'» 
que no guarda ninguna proporción con 
la ventaja de rasa. Los orientales bau 
demostrado su capacidad para estu-
diar y dominar las resultados dRJ 
nuestra ciencia con un régimen ali-
menticio de arroz, y viviendo tan 
sencillamente pueden aprender a fa-
bricar y utilizar nuestros más com-
plicados inventos. El occidental n i 
puede vivir sino con un costo sufi 
cíente rara mantenc; veinte vidas d^ 
orlentaíos. En nuestra superioridad 
misma está el secreto de nuestra fa* 
tal debilidad. Nuestro mecanismo fí-
sico requiere un combustible dema 
siado costoso para que compense por 
su funcionamiento tn un periodo fu-
turo, muy concebible, do competencia 
de razas y presión de poblaciones. 
Antes de Ja aparición del hombre 
o probablemente desde ella vivían en 
este planeta varias especies de sére ' 
inmensos y maravillosos, hoy extin-
tos. No fueron todos exterminado^ 
por los ataques de enemigos naturales 
smo quo muchos parecen haber fene-
cido simplemente a causa del enorme 
costo de su existencia en un tiemijo 
en que la tierra tenía que ser menos 
pródisa do dones. Puede ser que las 
razas occidentales perezcan a causa 
del costo de su vida y que habiendo 
realizado cuanto podían, desaparezcan 
de la fc-z de la tierra suplantada por 
pueblos con más aptitud para sobro-
vivir. 
Así como nosotras hemos extermi-
nado' razas más débiles simplemente 
viviendo con más que ellas, mediante 
el monopolio y absorción, casi esta 
esfuerzo consciente dé todo lo nece-
sario para su felicidad podemos a 
nuestra vez ser exterminados al fin 
por razas capaces de vivir con menos 
que nosotros, do monopolizar todas 
las cosas que nos sean necesarias, por 
razas mis pacientes, más abnegadas, 
raá fecundas y micho menos costo-
tas razas heredarían nuestra ciencia 
adoptarían nuestras más útiles inven-
oiones. continuarían nuestras mejo-
res industrias; quizás hasta perpe-
tuarían lo que es más digno de per-
durar en nuestras ciencias y artes; 
pero apenas ni lamentarían nuestra 
desaparición más do lo que hemos 
lamentado nosotros la extinción del 
dlnoterio o del ictiosauro. 
Lafcadio HEARJí, 
T I 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Las Pildoritas de Reuter limpian el or-
ganismo de las impurezas que ccmtcnga; 
bajo su influencia desapareeen las causas 
del estreñimiento y en corto tiempo se re-
cobrará el vigor y la salud. 
Pidue muestra « M. C. Tell», Stn Miguel 9¿, Habana, 
Aereoplanos de la 
A r m a d a Amer icana 
El Gobernador de CanaagmJy ha 
qomunicado al Secretario de Gobor 
nación que el Cónsul de los Estados 
Unidos en Santiago de Cuba le pre-
gunta si podrían aterrizar en Saeta 
Cruz del Sur los aeroplanos do ]a 
escuadra americana que han d« diri-
gir las prácticas de tiro ei» '-a en--
senada do Cuatro Realce. 
El coronel Hernández ha traslada-
do la petición al Secretarlo de la 
Guerra, quien probaMemente acce-
derá. 
Suscríbase al OlAKiO DE LA MA* 
RiNA y anuncíese er el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A V E R D A D D E S N U D A 
y l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s c a l z a d a s c o n l o s 
z a p a t o s m a r c a 
o . K . 
Los únicos que tienen origen conocido, f a t r i a á o s por TBE HIGH 
ARTISTIC COMPANY, 309 al S29 Joinson S t Broottyn, í f c F Yoríc 
Si no los encuentra en las p re te r í a s , vengan a buscarlos a la 
Agencia General: Casa 0. K. Aguila í 2 l . Teléfonos A '3é77 
y A-024$. 
C3468 
S A S T R E S 
A L T A S F A N T A S I A S A C A B A D E R E C I B I R 
" E L D A N D Y " 
C a s i m i r e s . 
M u s e l i n a s . 
T r o p i c a l e s . 
L u s t r i n a s f & a t a s i a . 
E n t r e t e l a s n e g r a s . 
70.-3 
1 o c i o 
P é r e z , S u á r e z y C -
l e s 
MURALLA 34 
(Provísionalmeafe) 
E R P E N T I N A S A L E M A N A S A $ 7 . 0 0 E L M I L L A R 
E N " L O S R E Y E S M A G O S " , 7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
F O L L E T I N 52 
IMATTHEY • 
1 lüRAIENTO 
^ UNA M A D R E 
E. 
Por 
C A S T O R \ ( BEDOYA 
^ Teléfono A-iara. 
S i 1 * ' ^ ^ ! 0 ^ 1 ' 5-° "O 8á quó 
i 1 ' R ? a o » ír.-t1'.' í1»" 
S4«?4«,w>«. o?.,9 "••"».]» «•• 
Pero se aproximó a una ce las venta-
nas dúo hHbía éntrente do la purrtu por 
dmde habíii cntrudo. viendo aue ébtaí. 
daban a un pequuno jardín completa. 
aicnte osonro en uquoUa lu ra, por lo "Cual 
no pudo aproniar t<ii nmunltud. 
Por otra parfe, ni una ni otra, ni la 
madre ni la hija, tuvieron tiempo para 
oatrégarae a lárjraa ob^erracioneí!, por-
í w e cabl on <?1 mlf^"» momento una cor-
tina qno ocultaba nía puerta situada pn 
la izqniordii, cuando «e miraba desaa las 
•víntanas, v que clebaí (inducir launa la 
iBtalera del principal, una cortina, voi-
vomos M iocir, se levantó cando paso a 
nna mujer. , 
Aquella mujer, da estatura Hcpnte , 
algo mflH quo mediana, fle noble as-
perto, alr3 dieünprtilüo. tenía ol cabello 
(ompletamMjio blanco, aunque eu rostro, 
(¡uo era muv hermo.s.j, paredes^ ser .10-
^en aún, aeffún se p->dí" iuzg'ir por la 
dr-bii luz que ;iumin«iO'« el salón. 
Su trajo era negro, tin tHnjrün adorno 
ni nlncuna alhaja juo pudieBC llamar W 
atención. 
Emma so tranquilizó al verla. 
Aquella mujer oue fe presentaba n.> 
t'-ríu nada de arenturera, dí>¡i,I»rPn i í a ' 
fV.se. por «J contrarié, 'ic en persona un 
veré;adoro perfuma fie d'pn'did; . " . 
L a recién llecrarta W adelanté haelJ- W 
mBjor d«l banquero, c incllmlnaose, II-
srerr.mento, dijo con V07t ?rave: 
— ; E 8 a la señora Ilivadarcos a quien 
teniro el honor do hablar? 
- S í . r,ef.ora—respondió #J»ta!-4« reci-
bido vuestra carta y he f * ™ 0 - ^ ^ 
—Lo osperaba. toñera usted J J J j 1 1 " ^ 
rte sentarse, y tamban esta Ecnor ta o 
perá hila, la cual habrá « " W 
conelpo, sopan \i P » » " 8 » * * ? , , 1 " ! ^ ^ 
era necesaria, nnra- conscRuir el oujelo 
«tua nos nroponemos. 
Y al íeair esto, la dcM-onocldn seua-
laba flus butacas que folooabnn a la1 ««a* 
*»• v a la bija bajo la acción do la 
luz do la lámpara, mientria que ella PO 
colocaba en un canapé, dispuesto de tal 
manera, quo aquella misma luz, por dé-
bil quo fuese, no biríete su rostro. 
—Seflora-.empozó a dacir Inmediata--
n.ente Emma,—usted comprendo la omo-
clón quo me ha causado la extrafia o 
Inesperada noticia que usted e daba. 
A l darme esperanza de quo puedo estar 
viva U h l l i que lloro hacis catoree años 
v que croia perdida para siempre, que 
me sería posible volverla a encontrar, me 
ha hecho usted e.M/'rimen (ar la más 
viva alegría, si es que puede llamarse 
asi una emoci-'m que por sn violencia y 
por f>u intensidad hacen más bien colo-
r e a en el priaier memento. 
Lo comprendo—interrampió la des-
ecnoclda.-.y precisamente porque no ten-
eo ana seguridad absoluta he vacilad" 
en avisarla, pero, sin embargo, esto es 
un deber y el cumplimiento de éste 
por mi parte, aunque di»Ta por resul-
tado aifuná amarga decepción. 
— No daj ir ia por esio de agradeoírse-
ol menos, señora. 
—Espere usted para af:radec<?rmelo a 
rnie paresia su bija si es que parece. 
—,;Oh! ;, Sicue r,st?d dudando?—cx-
•flamó la baronesa cor. trémula roz. 
—Leles fle eso, señora. 
—j Quó quiere usted d^elr? 
—Ksto. . . , . . . 
Ln desconocida miriba a Amta al 
tiemno de decir. . . 
— Quo al ver a esta semrUa me parr-
ro que vuelvo a ver a la Joven que en-
centré en Chlvllcoy. 
—Oe mo lo quo e Iparech o... 
—.T;! narecldo es mivor de todo cuanto 
ro bnblera podido inmpinrir y es mucho 
mfts notable, cumio itiAH rettartlo U ca-
ra do esta eedorlta. Son idénticamente 
las misma:; facciones, muy bermosaa ade-
•uás, pera que se las unid'' olvi'Vir una 
*7% vistas. Esa es su boc.i la forma ova-
loda de «u rostro, osos ojos, do un color 
tan raro y do una e^prc ión completa-
mente parUcilar. Reapeelo a loa cabe-
Uoa, al puedo juzgar bajo el sombrero 
quo los oculta cn parte.. 
—¡Oh! voy a qultrtrm'lo—interrumpió 
Anlta con »u linda sonrisa. 
—•No me atrevía a pedíroslo, sefiorlta— 
I contestó la señora do la casa,—.y estoy 
: doblemente satisfecha do que me lo ha-
¡ ya usted ofrecU'io, puest) que mo ha 
I valido una sonrisa que jo no habría nun-
, ca admirad ) más jue eu vuestros la-
I l ios y cn los de vuestra hermana ge-
mela. , „ 
Anlta so había levantado quitándose 
giaciosamento el sombrero. 
Su cabellera, abundante y fina como 
la seda, de un color particular y delica-
do, apareció un poco descompuesta por 
el roce de ^ liiíera capot*, que se había 
puesto y quita ó reclpitadamentc. 
Mirad, mirad bien—ba'buceó la ma-
dre, quo también «o había levantado. 
Anita se inclinó uraciosa y fleyible 
pira quo la dioso la luz completamente. 
—Esto ed muy oxtnor.ilnarlo—e\.-la-
mó la dc-.-eTioclda.—Esos son sus cabe-
llos, que tanto me llamaron la aten.dón 
y que no pueden tener semejantes en 
i:na tercera cabeza. 
— ^Dlos mío:—dijo Vímmí». Juntando las 
mano»,—>.Eatmces se confirma todo? 
—Hasta ahora, sí señora, y mi convic-
ción es completa. SI se colocase a una 
Hnto a •stra, con el mismo traje, la jo-
; \«n que yo vi en América 7 la seño-
' l i t a . . . 
—Anlta—interrumpió esto gozosa. 
— ¡AnUa! l.'n nombre muy bonito qnc 
le sienta nerfectamon'?• Soria imposl» 
l i e cliíocenclnrlas u m d« otra, porque 
' t'fnen lo? miamos m vrimlf nto?. ln m|K. 
ma eafatnn y. según pftóco recordar, la 
mlaniá voz. 
. —Asf bin-cdía cuan.lo eran nlñai—ex-
clamA la señora lllvii.iurcos.—So las con-
) fondfa cuando estaban Juntas, y para 
evitar esta confusión, laa puse unea co-
.'lares dlf eren tea que rv> so los quitaba 
nunca. 
Emma, que estaba de pie, se apoyó 
en el respaldo de la butaca con mano 
trómula. 
—.Querida manul—dijo -Anlta,—ten va-
lor ante la felicidad, tú que has sido tan 
\ aliente ame el ijolor. 
P dió un abrazo a su madre después 1 
do haber arrojado cobro una silla el «em- ' 
| brero, dan «Jo un beso cn la frente a la I 
pobre mujer, a quien efectivamente la : 
esperanza da ia felicidad hacía má» dé-
¡ bll que la habla hecho la desgracia, 
i cuando la mano de ésta la habla hc-
! il'-c destrozándola el corazón. 
—SI, Beñon, serónios—idljo la deseo--
nocida con vos aleo roncu.—Todo pare-
ce concordar... sin embargo... 
—¡Ah!—sefiora—siguió diciendo la ba-
ronesa llamando en sn ayuda a toda su 
fnergía.—Ya estaba yo corvencida al ve-
nir aquí. 
— / , Y cómo? 
—Su carta de usted me Indicaba un 
detallo que por sí «oh. era suficiente pa-
ra disipar toda* mis dud-"18. 
-"'-rV16 detalle? 
— L a señal en la paxte superior del 
brazo.., en forma de gotlti de sangre. 
1—En efecto, me había olvlcado. ¿V 
I qué 
1 —Precisamente por esto podía dlBtln-
! gnlr a mis dos hijas. 
M¿Tcnia ô a señal la que perdió us-
I ted 
—.Sí, lo mismo que la tiene Anlta. 
—¡Oh! Entonces... 
j —Sólo quo Ana al tenía en la. parte i 
superior del brazo derecho, y Anlta lo 
tiene en el izquierdo. 
—¿Y eran scmc.lantcs? 
—f'omo lo era todo cu fila.'. 
—To reparó en ella porque era una co-
sa muy original y boniia. 
Conoce usted bien l a forma?—pre-
guntó Anlta. 
-^¡Oh! muy bien. Si viese el semejan-
te, no mo podría emrañar. 
Emma miró a su bija. 
E s t a habla ya comprendido. 
E l vestido que llevaba y que había 
conservaco en «u precipitación por acom-
pañar a su madre, traje de casa más bien 
que de calle o de visita, era de manga 
algo corta y ancha. 
Con un movimiento rápido la joven re-
cogió la manga levantándola con un li-
gero esfuerz) hasta el hombro. 
Su hermoso brazo apareció lleno de 
una balncura deslumbradora que parecía 
esparcir nue^a claridad en la habitación. 
"Aquel brazo era tan lindo, tan redon-
do, tan fresco, tan joven y terminaba 
por una muñeca tan fina, que cualqnier 
amante se hubiese arr.idlllndo delante de 
él para cubrirlo de besos!. 
Anlta ge acercó a la extranjera, y po-
niéndose a su lado, dejó ver en forma 
de gotlta d« color de coral rojo la BO-
f.al de que se estaba hablando. 
Llntonee» reinó un gran silencio. 
L a Kcüor» Kivadareoa contenía la res-
piración . 
Aquella era la pruoha éeclslva. 
L a esperada respuestn Iha a decirla 
si su seirunda hila ft.xlslfa artn. 
Aunque este silencio no durt» mucho 
tiempo, fué un siglo para la pobre ma-
dre. 
L a señora desconocida examinaba aten-
tamente la señal nue presenta ha Anlta. 
Por ñltlmo, aquélla levantó la cabeza 
y se volvió a la barón »sa. 
—Señora—diio,—a menos de suponer 
un imponible, creo nue .no me he enea-
fiado si ne puede admitir la existencia 
de ciertas someianzaa ertraordinarias. 
como -'íceía buce un momen*.'); sin embar-
co, éKta no nuede llegar hasta rcprodi'-
rir tHii exactamente un emrlcho de la 
natcraiei i , esta señal parLicular de que 
acabáis de hablarme y de cuya sameíanisa 
absoluta me convenzo ahora. 
— i E s la misma floiial —pregunt* Em-
;na con trémula voz. 
•—La misma. 
—Entonces, es i hija, es Ana. 
—Querida, es mi hija, 0$ A n a 
—Querld'i mamfl. qué dichosa BOT por 
ti—exclamó Anita con una explosión de 
R-r.ctra alearía.—Va ves, no se debe slem-
l'te desesperar. 
—•lAh, ooñora!—continuó diciendo dl-
ngiéndos-; la «'otra,"—quien quiera que 
usted sea. ¡cuánto 1» umaremoa y cuán-
to la bendeciremos! 
Y al dsjir osto ,a señorita de Rivadar-
íf'B se bajaba la manj i Uaejendo un n v -
v.mlento iuo la impidió ver la palidez 
Kñblta qne Inundft el semblante do anue-
« a a quien se dirigía, la enal se volvió 
precip i tacamente' sin responder. 
En cuant.» a la señora RiraHnrcot<, tani-
poco reparó en nada, dominada por su 
emoción, ; «. • ' 
—Voy a Ir a América—^vio de repente. 
—Y yo te acompañaré—añadió Anlta, 
—Pero, señora—siguió diciendo Emma 
ffn licento al que la fíepro daba una sin-
gular reooluolón, casi scmelnnto a la 
fítlma—todavía me falt.in nlgunoa deta-
les que necesito saber psru reeon«ujr-
tar a mi hija, a mi \sx:¡. la segunda 
mitad <1e >n! corazón. q 
—Y esto puedo presentar más dlfiepl-
tnden de las que usted ere»—centeató la 
extranjera, que había vuelto a recobrar 
su cemMante impasible. 
—.•Qué -lifieultade»? 
—Si es nsred misma la que va a ve-
clamar sü hl's. si los qllP pE ja hgn .iTpf„ 
IMitadQ ostun provenlfios de vaiepíra \n-
.fepeMJn; ™ más probable que se la lie-
raran más lejos y Vi» la harán dem« 
parear nuevamente. 
-•-;Oh! Ahora quo eé ya nue exUto.. 
-•Que nombr? tiene? / . C j , , qnUn VITOV 
-ÍEBO ca ]3recit;menio lo que ignoroj 
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L A M O D E S T I A C R I S T I A N A 
CARTA PASTORAL D E L ILMO. T 
i o ro . s £ m i . V A L E N T I N Z J J B I Z A . 
¿RETA Y UITAMÜIÍSAGA, OBISPO 
a)E C i U A G U E Y Y ADMINISTRADO» 
APOSTOLICO D E CLENFUEGOS 
Nos, Fr. Valentía Zublzarreta y TJna-
munsaga, por la gracia de Dios y 
hde la Santa Sede Apostólica, Obispa 
de Camagüey y Administrador Apos 
tólico de Cienfuegos. A nuestro ve-
nerable clero secular y regular, a 
las religiosas y a los fieles cristia-
nos de nuestra jurisdicción, salud 
y paz en nuestro Señor Jesucristo. 
Modestia vestra nota sit 
ómnibus hominibus. Phi l . 
4 .5 . 
Vuestra modestia sea co-
nocida a todos. 
t 
Venerables hermanas y amados W-
entrar en el santo tiempo de Cua-
resma, la cual, según la tradición 
apostólica, debe ser celebrada por los 
cristianos con especiales ayunos, abs-
tinencias y oraciones, suelen los se-
fiores Obispos di r ig i r sus cartas pas-
torales a los fieles de su jurisdicción 
sobre las materias más importantes o 
que se crean más necesarias a i pue-
blo cristiano, „ w i . -
Los Prelados de la Iglesia Catól ica 
deseando la salvación de las almas, 
aprovechan este tiempo saludable en 
que se conmemoran los misterios pr in-
cipales de nuestra redención, para l la-
mar a los hombres a hacer pemtencia 
de sus pecados reformar las costum-
bres relajadas de la vida pasada, y 
emprender una vida fervorosa y cris-
tiana. 
Cual Pastores que dirigen sus voces 
al rebaño en tiempo de peligro, levan-
tan ellos su voz, advirtiendo al pue-
blo principalmente & los pecadores, 
qué es llegada la hora de despertar 
del profundo sueño de la increduliaaa 
o de la indiferencia, y de revestirse 
de nuestro Señor Jesucristo. Unos ex-
plicando con claridad los profundos 
misterios de nuestra fe, otros conde-
nando con energía los errores de la 
época presente, quienes señalando 
con llaneza los medios de santifi-
cación, y todos instruyendo a los pue-
blos en sus obligaciones, t raten de 
cumplir la alta misión que les enco-
onendó 1» divina providencia. 
En el tiempo que llevamos al fren-
te de estas dos diócesis, os hemos di-
rigido varias cartas pastorales sobre 
materias de ¡Juma^ importancia. Os he-
mos hablado repetidas veces sobre 
los deberes y obligaciones de los ca-
tólicos en el cumplimiento de los pre-
ceptos divinos y eclesiást icos; sobre 
los errores aue es necesario comba-
ti r , y sobre las virtudes que es justo 
practicar. , 
Acercándose nuevamente el santo 
tiempo de Cuaresma, nos pusimos a 
considerar cuál sería materia a pro-
pósito para esta carta pastoral, que, 
sin riesgo de causar fastidio a los lec-
tores y oyentes, produjese alguna u t i -
l idad en nuestros diocesano». 
Poco tuvimos que discurrir para 
elegir l a materia. 
Ya nuestro Santísimo Padre Bene-
dicto XV, a pesar de estar encerrado 
entre los muros del Vaticano, se ha 
dado cuenta de las inmodestias que 
se cometen en el mundo, y ha. levan-
tado su augusta voz nara condenar el 
abuso de trajes inmodestos; el Emmo. 
Señor Cardenal Arzobispo de Pa r í s , 
que vive en el centro mismo en qu Í 
nacen la mayor parto de las ridicu-
leces de la moda, ha dado reglas a 
las señoras y doncellas ca tól icas so-
bre la manera de vestirse para guar-
dar la decencia; y los Señores Obis-
pos del orbe católico, dando un grito 
de dolor, se han apresurado a publi-
car sabias instrucciones sobro mate-
r ia tan importante. 
Creemos que en todas partes es lle-
pado el momento de hablar de la mo-
destia cristiana, y de explicar a las 
señoras las leyes a que por su dlgni , 
dad y por su vocación de cristianas 
deben sujetarse en BU conducta exte-
rior, sobre todo en el vestir. 
Hemos hecho propósito de presen-
tar algunas conslderaclonjes sobre es-
te particular. Pero, para evitar tor-
cidas interpretaciones queremos an-
tes de pasar adelante hacer una acla-
ración. A l condenar en esta carta pas 
toral los abusos del lujo y de la moda 
en las mujeres, no es nuestra inten-
ción hacer especial mención de laa 
dignísimas señoras y señor i tas cuba-
Das. (El mal que condenamos no es de 
aqu í solamente ni tampoco principal-
mente; es más universal, como lo 
prueban los gemidos que exhala el au-
gusto prisionero del Vaticano y la v o i 
de alarma que han levantado muchos 
Prelados de Europa y América ; y si 
en algo nos referimos a las señoras 
y señor i tas de Cuba, es porque ellas 
mismas en los discursos que pronun-
ciaron con motivo del Congreso Eu-
caristico de la Habana en la Iglesia 
de Belén, pidieron reforma en este 
punto, y porque esperamos que de 
ellas ha de venir la regeneración mo-
ra l de la República. 
Quiera Dios que estas l íneas vayan 
saturadas do unción y persuasión a 
los corazones de todas las señoras y 
señor i tas cristianas y ocupen el lugar 
que en algunos han ocupado las revis-
tas de modas y figurines que tanto 
fascinan la Imaginación del bello se-
xo. 
RELACIONES DE L A MUJER CRIS-
TIANA CON L A IGLESIA CA-
TOLICA 
< 
Venerables hermanos y amados h i -
jos: 
Nuestro Señor Jesucristo, al encar-
gar a los hombres el gobierno de su 
Iglesia, no quiso prescindir completa-
mente de la acción do la mujer. Per-
fecto conocedor del corazón humano 
y de las cualidades que adornan a 
ambos sexos, quiso dar a cada uno el 
puesto que más le correspondía. Cuan 
do eligió doce pescadores, para que 
fueran sus discípulos predilectos, y 
l lamó a las santas mujeres, para que 
juntamente con Ssma. Virgen, Madre 
de Dios, fueran deposi tar ías de sus 
doctrinas y testigos de sus milagros, 
p repa ró la misión del hombre y de la 
mujer en la Iglesia. 
A l poco tiempo los apóstoles y las 
piadosas mujeres educados en la es-
cuela de su divino Maestro, encontrá-
ronse juntos en el cumplimiento de su 
respectiva misión. 
La Iglesia católica, desde la aurora 
misma de su existencia en la t ierra, 
t r a t ó de elevar, o mejor dicho, de 
conquistar la dignidad de la mujer. 
Desterrando las leyes bá rba ras de los 
griegos y romanos, que la considera^ 
han como esclava del hombre, y la 
hacían objeto de odiosa venta en pla-
zas públicas, y aún de herencia por 
testamento, la hizo digna compañera 
del hombre en el matrimonio cristia-
no, siendo la condición de que hoy 
goza la mujer en el hogar y en la so-
ciedaxi. conquista y obra exclusiva de 
Jesucristo y de su Iglesia. ¡Obra ben-
dita que redimió a la mujer y la cons-
t i tuyó en elemento activo de la pro-
pagación del Evangelio! 
La mujer cristiana, desde que por 
obra de Jesucristo y de su Iglesia se 
¿Que dftnde adquirí e^te hermo«ís 
euntuosa ExpoBÍciftn que tiene Antonio 
mero 6S. Además, os he de manifestar 
"Eclipse," que me recomendó nuestro m 
hijo Lulslto. han dejíido de ir el uno 
tes, como vosotras sabéis a cada mo 
en casa. Y boy, gracias a esta precau 
perfectlslmft salud; y existe, en esta v 
Imo Refrigerador? Pues, chicas, en la 
llodriguez en la A.Tenlda d« Italia, nú-
que desde que le udaptamos el filtro 
édlco, ni Paco, mi esposo, ni nuestro 
a su bufete, ni el otro al colegio. An-
mento les dolía la cabeaa y «e quedaban 
clOn, relativamente barata, gozamos da 
uestra casa, una verdadera felicidad. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
DIPORTADOR DE E F E C T O S SANITARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-28S1. 
Exposición: Avenida d» I ta l ia , 63. Teléfono A-6530. 
hal ló revestida de alta dignidad, y go^ clones religiosas del incomparable cul 
zó do libertad absoluta que no quiso to católico. 
darle el paganismo, supo corresponder • La mujer católica Introdujo y fo-
con grandeza de corazón y géneros!- i ment6 las virtudes cristianas en los 
dad sin igual a los beneficios recibi-, tronos, en los castillos feudales, en 
dos. Trabajó incesantemente en los los centros de trabajo y en los hoga-
tiempos apostólicos en la propagación, res humildes, dejando sentir en to-
del Evangelio; en los tiempos suba-i das partes el agradable perfume de 
postólicos, en la defensa de la nueva, la humildad, de la modestia y del 
doctrina; durante las persecuciones I amor a los desheredados. Ultimamen-
de los Emperadores romanos, en ocul- j te ha comenzado a tomar una fran-
tar los ministros de Cristo, enterrar | ca y activa intervención en los graví-
los cuerpos de los santos már t i res y . simos asuntos sociales, y todo hace 
derramar la sangre por Jesucisto; | prever que su participación en el cam 
llegada la paa de la Iglesia por el Po social ha de ser muy útil a la cau-
edicto de Constantino, en practicar sa de la moral, de la justicia y de 
las hermosas virtudes de la caridad, religión. En todas sus empresas lleva 
modestia y castidad; y durante los como garan t ía de éxito las hermosas 
siglos posteriores en desarrollar to- | iniciativas de un corazón, instintlva-
dos los ramos de la beneficencia p ú - . mente recto, y las delicadas insinua-
ciones de uan inteligencia Ilustrada 
por la fe, que acaban siempre por 
t r iunfar del corazón del hombre. 
Así ha querido la mujer católica pan-
gar a la Iglesia de Jesucristo el gran 
beneficio de la dignidad y de la Hber-
blica. 
En los veinte siglos que la Iglesia 
lleva de existencia, la mujer cristia-
na ha empleado sus inagotables re 
cursos, moldeados eu un corazón tier-
no y sensible, ea hacer bien a la bu- j tad restituidas, y la Iglesia a su vez 
manidad. Ella ha levantado asilos en recuerda y recordará siempre con gra 
que son recogidos y tratados con ca-1 t i tud que sus triunfos los debe en gran 
r iño los niños desherédanos a quienes 
e l paganismo mandaba estrangular; 
ella ha construido escuelas gratuitas 
en que se educa y se instruye la j u -
ventud de todas las clases sociales; 
ella ha fabricado y sostenido hospi-
tales en que los enfermos y ancia-
nos son socorridos espiritual y oor-
poralmente bajo la égida santa de la 
caridad y de la religión; ella ha idea-
do y realizado en gran parte los gran-
des santuarios y monumentos que se 
admiran en el mundo civilizado, con-
tribuyendo con largfL mano, para qu* 
en ellos se celebren suntuosís imas fun 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi«al de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su ongen. 
• El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
i 
parte a la abnegación, a la v i r tud y a 
l a generosidad nunca agotada de la 
mujer cristianai 
Dijo Voltaire con mucha verdad qu-; 
" la mitad de Europa debe el cristia-
nismo a las mujeres." Cabe esperar 
que en adelante sabrán ellas cult ivar 
oon sus virtudes y religión lo que 
plantaron y propagaron con heroicas 






^ ¡ b s i o o c o N i / A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Que meuQmuy bien. Soy fuerte, 
vigoroso, no me p e s a n los años. 
<5E VENDE EN TODAS LA5 BOTICAS. 
D E P Ó S Í T O E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
1 
INFLUENCIA DE L A MUJER CRIS-
T I A N A (EN LA MORALIDAD PU-
BLICA 
H á s e dicho muchas veces que aun-
que se corrompan en una sociedad to-
das las instituciones, y se extravíen 
la abogacía, la medicina, las leyes, la 
filosofía, las letras y la política, mien-
tras se conserve ín tegra la judicatu-
ra y se administre bien la justicia en 
los tribunales, hay esperanzas de re-
surgimiento y restauración, porque 
queda firme una roca que puede ser-
' v l r de pedestal para un gran edificio 
social. Pero, si en una sociedad se co-
rrompen los jueces y se dan las sen-
tencias a favor del que mejor paga, 
se h a b r á perdido toda esperanza de 
recuperar la dignidad y fuerza nece-
sarias para la conservación de una 
nación o República. 
Realmente la corrupción y la vena-
l idad de los que ejercen la justicia 
son s ín tomas de descomposición en 
una sociedad, y fácilmente pueden aca 
rrear, además de grandís imas desgra-
cias, la pérdida total de la soberanía 
de un pueblo con todas sus desagra-
dables consecuencias. 
^••TATATATATATATATATATATATATAT^ 
^ IA FUNCION PERE- 8 
ZOSA DEL HIGADO 
Impide la adecuada aiiml-
Udón de los Ea 
por cao por lo que Unta 
B Carite tiene cu apariencia de delgadez por mala 
B nutrición. Tonifique tu hígado con 
§ LAS PILDORAS INDIANAS 
VEGETALES DE WRIGHT 
fe y tonificará tu salud. Obran de modo suave 
^ y seguro. 
^ Podti cnuotrarlu it vnta ca Ui prtneipilu beticaa. 
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Creemos, sin embargo, que la ex-
presión no es completamente exacta. 
Hay una cosa que resiste y debe re-
sistir m á s a la corrupción que la j u -
dicatura en una sociedad. Es la parte 
débil del género humano, la mujer. 
Si después de corrompidas y extra-
viadas la abogacía, la magistratura, 
las leyes, la fisolofía, la política y la 
misma justicia, queda la mujer Inmu-
ne y moral, cubierta por el blanco cen 
dal de la modestia cristiana, y am-
parada por los nobles sentimientos de 
un corazón delicado y sano, habrá to-
davía etsperanzas de regeneración. 
Puede todavía la mujer cristiana em-
prender una cruzada por el sanea-
miento de todas 'as Instituciones, y 
una cruzada de mujeres honestas, lo 
mismo en el orden civi l que religio-
so, patr iót ico y moral, es invencible. 
Mas, si la mujer se corrompe y se ex-
t rav ía , haciendo la casada traición a 
los juramentos de fidelidad que pro-
nunció ante los altares, y perdiendo la 
solterai los sentimientos de pudor y de 
modestia que la naturaleza y la re l i -
gión le concedieron pródigamente, en-
tonces sí se puede dar por descom-
puesta la sociedad y terminada la 
grandeza de un país. 
¿ P o r qué las sociedades paganas 
y el mismo Imperio romano se halla-
ron en estado de descomposición al 
aparecer el cristianismo en el mundo 
¿ P o r qué los oradores, los filósofos y 
los legisladores del paganismo se re-
conocieron incapaces de restaurar las 
sociedades en que vivieron? Porque 
se había desmoronado el úl t imo ba>-
luarte en que se pertrecha la morali-
dad. Las mujeres paganas, envileci-
das por los placeres sensuales, habían 
roto las barreras que marca el pudor, 
y convertidas en esclavas de torpes 
pasiones, no encontraban obstáculo pa 
ra sus orgías. Son verdaderamente es 
candalosas las escenas a que las da-
mas romanas y griegas se entregaban 
en los teatros, coliseos y otros cen-
tros de diversión y entretenimiento. 
Más tarde la mujer cristiana re-
formó las costumbres, y ella ha sido 
y es el baluarte más firme de la mo-
ra l en los pueblos. 
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CUALIDADES DB LA MUJER CRIS-
TIANA 
Nadie puede cumplir en este mundo 
la misión que la divina, providencia 
le ha encomendado sin una prepara-
ción conveniente. Los apóstoles se pre 
pararon en la escuela de Jesucristo 
para la propagación del Evangelio; 
los Santos Padres lestudiaron para 
las grandes luchas y polémicas que 
sostuvieron con los herejes; los már -
tires se ensayaron hasta en la mane-
r a de derramar la sangre por Jesu-
cristo; los misioneros recorrieron p r i -
mero con la imaginación los espesos 
bosques de la India y América; los 
Jurisconsultos estudian unai carrera 
larga y difícil para Interpretar púbil-
camente las kyes; los soldados hacen 
do a maravilla en el curso de veinte 
siglos que han pasacTo desde el prin-
cipio del cristianismo. 
Pero el triunfo de la mujer cristia-
na en todos los ramos de su variada 
misión no se debe precisamente a la 
fuerza de su Ingenio ni a su capacidad 
y preparac ión para resolver los pro-
blemas científicos y sociales. Sin ne-
gar a la mujer el talento necesario 
para hacer progresos en las ciencias, 
l creemos que el secreto de ella para 
vencer las dificultades y dominar las 
situaciones está precisamente en lo 
que quizás menos parece, en la bon-
dad de su corazón y en la delicadeza 
de sus insinuaciones. La bondad del 
corazón se forma con la vir tud, y la 
i manera de Insinuarse delicadamente 
nace de la i lustración y de la modes-
tia. 
Se equivocan grandemente en este 
punto los que pretenden emancipar a 
la mujer de la autoridad divina y de 
las obligaciones que impone la rel i -
gión. Nos parece bien y hasta nece-
sario que en la sociedad moderna se 
instruya sól idamente la mujer y se 
prepare con firmes y claras convic-
ciones para las luchas de la vida, y 
adquiera los conocimientos de adorno 
que tanto so estiman en el mundo; 
pero al mismo tiempo es preciso que 
conserve y fomente la religión y los 
sentimientos de piedad, de los cuales 
nacen esa apacible dulzura y esa mo-
destia singular que tanto la distin-
guen. 
El día que los modernos educado-
y erro. neamente blasonan de l i b r e p e ^ l ^ I 
^ dulzurayíl 
re, aplausos de los que teóri^ 
^n o ta v.1o„ i .rWnO| 
pero perderán la apacible 
honestidad, que valen másTua^111! 
los intereses do la demago^! ^ 
A este propósito no estará de J 
catar unas palabras de Fray T^Í^3 
León que nos explican claramfn M6 
diferencia de una y otra 
bida cosa es, dice el ilustre 
que cuando la mujer asiste 7 T $ \ 
cío, el marido la ama, y ia 
anda en concierto, y a p r e n d ^ S d 
los hijos, y la paz reina, y la h a S 
pero, cundo la mujer rued* 
por salones, teatros y torneos "«uT 
dése la criada, y cobra malos'siniL; 
tros la hija, y la hacienda se hunde' 
y vuélvese demonio el marido" u 
perfecta casada, casi al prindDio. 
(Edúquese la mujer e ilústrese con 
sólidos conocimientos, pero eduquesa 
e instruyase dentro de la rellgiftn y do 
la modestia cristiana. 
P a r a e m b e l l e c e r 
difíciles ejercicios y grandes opera- I rea hayan logrado formar a las jóve-
ciones antes de entrar en batalla; los 
oradores, los médicos, los mecánicos, 
los comerciantes, todos los que deseen 
ejercer una profesión, se preparan 
convenientemente con el estudio y la 
prác t ica para el fin que persiguen; y 
Dios mismo adorna con especíales do-
tes de su gracia a los que elige para 
los altos puestos de su Iglesia. 
Hemos dicho ya que la mujer cris-
tiana recibió una gran misión de la di-
ñes cristianas con novelas pornográ-
ficas, teatros inmorales y cines escan-
dalosos; y la shayan. aficionado a di -
versiones y esparcimientos en que se 
ofende el pudor, ese día hab rán arran 
cado de ellas el encanto más inefa-
ble que las enriquece y las distingue, 
la modestia. Y las que son princesas y 
futuras reinas del hogar, privadas de 
la modestia, se convertirán en confe-
rencistas da club demagógico o de 
.L.a baso del embellecimiento femenino 
*8tá en las carnes. Mujer qu enpniesa 
aumentan sus ancantos p'atractivos, mu-
jer delga(1ia. por linda que sea, se' afea 
y luce mal. Las Pildoras del doctor 
Vernezobre, aumentan las atracciones d« 
la mujer, que hace qua entrruesen y quo 
MI sangre, vivificada, circulo más v po-
ne colorea en sus mejillas. Se venden 
en todas las boticas y en BU depósito 
Neptuno 91. 
A. 
A n d e n a l f r e s c o 
vina providencia, y que la ha cumplí- mi t in polít ico y a rancarán , si se quie-
IÍOS asmáticos que temen andar al fres-
co, porque el asma les molesta y tienen 
cuo estar recogidos en el tiempo de frij), 
deben saber que Sanahogo, es la gran 
medicación del asma, porque laa prime-
xas cucharadas alivian el ataque, nejo-
lan después y acaban por curar cuando 
el tratamiento es seguido debidamente. 
Sanabogo se vende en todas las boticas 
y en su depósito " E l Crisol," Neptuno 
esquina a Manrique. 
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